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D E J U S T I C I A I 
D E H E C H O S 
U S SSfiOÉITAS TELEGRAFISTAS 
| En^ nuestra información política de 
Ipfer constaba el suelto que copio: 
«En él Colegio Hispano se reunieron 
áyer numerosas señoritas telegrafistas 
¿probadas para pedir el ingreso en la 
carrera á que están admitidas, como es 
$abido, 
i Acordaron visitar á los Sres. Barroso 
y Navarro Reverter, para interesarles en 
sus pretensiones; y como fuera al Con-
greso una Comisión, no encontrándolos, 
decidieron visitarlos hoy en sus despa- j 
phps de los respectivos ministerios.» 
/ , , iYa han efectuado la visita al Sr. Ba-
froso. Y merecieron del Sr. Barroso... una 
'fifectuosa acogida, 
v Seguramente que no es esto lo que ellas 
pretendieron al estudiar, al preparar, ha-
cer y ganar las oposiciones. 
Seguramente que todo el afecto del se-
ñor Barroso no les vale el pan de un 
día ni la falda de una temporada. Preci-
'samente, por lo que iban cuando se lanza-
,ron al trabajo y á los gastos de las opo-
siciones, y compraron un poco caro, cual 
Ise compra todo en España, el derecho 
i'de no morirse de hambre sin necesidad 
' de echar por la calle de en medio. 
Los tratadistas liberales aseguran que 
e l Estado tiene por misión la realización 
i'del derecho. En teoría... ¡ b i en ! En la 
• práctica, el Estado español desprecia 
.olímpicamente los derechos de los duda-
dnos, y se da el regustazo de, mediante 
tiertas condiciones, otorgárselos nuevos, 
para conculcarlos y desconocerlos después 
i sabor. 
Es el caso de las señoritas telegrafistas. 
E n sus 'Casas estaban, tal vez en espera 
del matrimonio, la única solución que las 
costumbres nacionales dejan á la joven 
"desheredada de la clase media, limítrofe 
t o n l a proletaria. Mas el matrimonio n o 
jlegaba ó no había posibilidad de espe-
rarlo. 
, Y un día, entre lágrimas quizás, por-
que la rutina, como e l cristal, hiere á la 
inano que l a rompe, se acordó ceder en 
.•algo del señorío, descender á l a liza, don-
de, entre sudores del rostro, se colecta el 
alimento deficiente- E l Estado se digna-
b a hacer una especie de contrato, que es 
lo que, e n definitiva, son las oposiciones 
•ganadas:—«Vosotras compráis libros, pa-
gáis maestros, derechos, papel timbrado, 
pólizas, etc... y aprobáis unos exámenes; 
y yo os daré posesión de un cargo y pues-
to retribuido con 1.000 ó .1.500 pesetas 
anuales.»; 
Ellas cumplieron religiosamente. E l , el 
-Estado, pudo llevar al presupuesto ó car-
gar á los gastos de material, ó á los fondos 
secretos, ó á los créditos extraordinarios, 
millones y millones para crear organismos 
inúti les, viveros de parásitos, para con-
ceder gratificaciones y comisiones y pen-
siones á amigos y paniaguados, para re-
galar carreteras y caminos de los llamados 
parlamentarios. Pero en el presupuesto no 
se consignó una partida destinada á 
cumplir lo que se prometiera, á pagar lo 
que se debe, á entregar á las señoritas 
telegrafistas lo que es suyo, y lo hicieron 
tal á costa de más de un sacrificio, de 
dinero y de amor propio. 
E n el nepotismo y fulanismo am-
biente, irregularidades, iniquidades seme-
jantes nos atajan el paso á los pocos que 
demos por los laberínticos recovecos de 
la Administración. 
Eo mismo ocurre con los licenciados y 
'doctores en Filosofía y Letras y en Cien-
i'cias. A los cuales se les vende el derecho 
'de hacer oposiciones á las cátedras ofi-
ciales al precio de las matrículas y dere-
chos de 18 ó 20 asignaturas, más el pre-
cio de los tí tulos de licenciado y doctor. 
¡ Buenos miles de pesetas y aun duros! 
ÍY luego se funda la escuela de H ó de B, 
y el ministro imperante regala las cáte-
dras á los hijos de su cochero ó de su 
limpiabotas... 
Eo mismo ocurre con los abogados que 
•ganan plazas en oposiciones á notarías, y 
hay decenas y decenas de vacantes, y . . . 
nó se cubren, ni se dan á aquellos cuyas 
son.. 
Eo misino... pero, ¿á qué seguir? 
Es público é irrefutable que el Estado 
^entralizador y tentacular se ha entro-
níetido en todo, ha impuesto condiciones 
para todo; ha señalado, en una forma ó 
en otra, precio á todo. Y cuando suena la 
llóra, se alza con todo, y vale más una 
Recomendación ó un lazo de familia que 
•todos' los empapelamientos y; todos los 
'derechos. 
, Volvamos al asunto concretó 3e estas 
l íneas . Reconocido el derecho de las se-
ñori tas telegrafistas, Sr. Barroso, hay que 
idealizarlo. Sin que valgan hipócritas la-
mentaciones y apelaciones á lo exhausto 
del Tesoro y á la falta d e partida e n el 
ítfesüpuesto. Con lo que se despilfarra... 
<áñ cualquier cosa, en los viajes ministe-
riales, basta y sobra para que el Sr. Ba-
rroso pueda concederles algo más que una 
cariñosa acogida. 
I S T C J E S V O T E S M I ^ X J I O 
a adauisición de IsaM Tiat 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
^Empresa del periódicuj, se entiende que suplican 
3a Inserción g r a t i s . 
3. A . L A I N F A N T A I S A B E L , V I S I T A N D O L A E X P O S I C I O N V 1 L L O D A S 
Uno de los barrios t ípicos del Madr id vie-
jo , e s tá do- fiestas. 
E l trozo de la capital en que es tá enclava-
da la modes t í s ima iglesia de la Virgen de la 
-P^doina,- arca^'-de'-lrádiciones piadosas y de 
históricos recuerdos, parte de ciudad en que 
a ú n parece oirse u n eco de pasadas glorias, 
y verse la silueta de u n embozado con pluma 
al chambergo y espada al cinto, y sentirse la 
impertinente mirada del currutaco, á t ravés 
del lente, va á tener desde ahora una de sus 
propiedades indiscutibles, la imagen de la 
Virgen de la Soledad, conocida por la V i r -
gen de la Paloma, encerrada en un marco mo. 
derno, en que dejó huellas mdelebles la 
piedad sin limites de una aristocracia, la ve., 
neración sin ejemplo de nn pueblo. 
Iglesia donde m á s que cu otra alguna, mez. 
ciáronse infinidad de veces Reyes y p l e i t o s , 
ante cuyo altar moviéronse tantos labios y en 
cuya ara se depositaron tan varias ofren-
das, de jará desde hoy en el p re té r i to de los 
tiempos la capilla humilde, como ésta dejó 
en ocasión anterior, relegado á la Historia el 
por ía l i to de los números 21 y 23 de la calle 
de la Paloma, en que tuvo su origen el rn'jltp 
de la miiegrosa imagm. 
K l ovo y los mármoles , la decoracio.i y el 
alambi'adu, el arte y la rel igión, pusieron sus 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
nS .IiÁ POLÍTICA Y m L A ¥ IDA 
Optimistas son las nolicias particulares 
que se reciben de P a r í s acerca de las ne-
goc iac ión es hispano-francesas. 
E n el Consejo de ayer tarde se t r a t ó 
casi exclusivamente de ellas. Y aunque á 
la salida nada dije el Sr. Barroso, de jó 
entender que en él se h a b í a n l imado cier-
tas asperezas... 
Bueno. . . , pero la norma debe ^cr'forti-
ter i n re, suaviter i u forma. 
'Acerca de la apertura de las Cortes, 
mejor acerca de la fecha de ella, hay dos 
tendenci-as entre la m a y o r í a . Una, la de 
los que quieren que es tén cerradas... 
siempre, s i es posible. Cuando el Parla-
mento calla, no hablan m á s que los pe-
r i ó d i c o s ; y és tos , ó son amigos de Cana-
lejas, ó lo toleran y prefieren á quien ha-
bía de sucederle. E l vocer ío , pues, y la 
arremetida y sw. efecto no pueden ser 
grandes. E n los debates parlamentarios, 
en cambio, se pasan malos ratos, estallan 
crisis y caen partidos po l í t i cos . Otra , y 
diametralmente opuesta, es la o r i en tac ión 
de aquellos que opinan debe el Sr. Canale-
jas luchar en el Congreso y el Senado, 
porque as í g a n a r á defini t ivamente la je-
fa tura del part ido l iberal , aunque pierda 
algo antes el Poder. 
E l Sr. Canalejas se ka decidido por la 
manera de ver de los pr imeros. 
M a ñ a n a , en la Gaceta, s a l d r á u n de-
creto suspendiendo las sesiones, s in s e ñ a -
lar fecha para anudarlas..* 
Y . . . ¡ n a d a ! 
E l Sr* Canalejas tiene la bula de 
Meco . . . 
E l , claro que as is t ió á la famosa man i -
f e s t ac ión de o t o ñ o de i g i o , exigiendo al 
Sr. M a u r a que se presentase a l Parla-
mento . . . 
L a p s i co log ía del jefe del Gobierno es 
'difícil de expl icar . . . si no se quiere pen-
sar de él demasiado m a l . . * 
E n la f i rma de ayer, S. M . r e f r e n d ó . . . 
cuatro ó cinco c réd i to s extraordinarios. 
Uno solo de m á s de 16 mil lones . E l 
desbarajuste financiero de que los cré-
ditos son consecuencia y argumento, no 
hay para q u é ponderarlo. 
S i n embargo, e l Gobierno n i discute n i 
somete á las Cortes y á la o p i n i ó n los 
presupuestos de 1912.. 
Y el que encuentre 'diferencia entre esta 
manera de ejercer e l Poder y la de los 
c lás icos tirauos-.-jt ¡ q u e la s e ñ a l e ! 
R . R . 
E L P A D R E N O G U E R 
ALGO SOBRS SU ÚLTIMO LIBRO 
No es el crít ico que con autoridad en el 
mundo de las letras se dispone á censurar 
un l ibro lanzado á la publicidad, como tan 
tos otros; es un admirador del bet ieméi i to 
é insigne jesuí ta , que ya tiene, bien sentada 
su fama de cul t í s imo escritor, para que yo 
me permita hacer su apología con mol i ve-
de su nuevo l ibro Los Cajas rurales en Espa-
ña y en el extranjero. 
Su l ibro es curioso y ú t i l í s imo para cuan-
tos sentimos amor hacia una porción nume-
rosa de hombres que sufren congojas 5' m i -
serias en el apartado rincón de su campo, 
regado con sus continuos sudores y amasado 
muchas veces con sus l ág r imas , l 'ágrimas y 
sudores que s in t ió el protagonista de ese l i -
bro, el gran Raffeisen. 
Pero no es Raffeisen el sólo objeto de 
su l ibro ; no es sólo su labor la que se ad-
m i r a ; son sus hijas las que se descubren, 
se estudian en su número , su importancia, 
sus resultados; son sus admárablies cajas, 
extendiéndose por las naciones de Europa 
y América , como altares que la caridad in -
geniosa de unos hombres de bien levantan 
en los campos y ciudades, para cpie otros 
reciban consuelo y protección; son completas 
es tadís t icas , sanos y acertados consejos, j u i -
ciosas observaciones, reglamentos ú t i l í s imos , 
arrancados de la realidad de las x>bras socia-
les, que sólo la cultura 5r vocación de un 
insigne jesuí ta , con la paiciencia de un san-
to benedictino, lian podido coleccionar, para 
que encuentren los amantes de estas obras 
sociales un arsenal de conocimientos que les 
faciliten la labor de implantar instituciones 
en el mundo entero. 
A l hablar de la fuerza expansiva del sis-
tema Raffeisen, rompe lanzas contra quienes 
dicen que nuestra Patria no era terreno abo-
nado para su implan tac ión , demostrando que 
los campesinos que engendran nuestros mon-
tes y nuestros valles, no son tan diferentes 
como se supone de los de las demás nacio-
nes, donde t ambién siente necesidades el la-
brador y llora su inexplicable abandono .por 
parte de los encargados de d i r ig i r los des-
tinos públ icos . 
Nada se oculta á u n ojo escrutador en lo 
concerniente á nuestra Patr ia; es u n estudio 
acabado, llegando hasta los ú l t imos intentos 
de fundar un Banco Nacional Ao-rario, obra 
del diputado Sr. Zulueta. 
No creo necesario decir m á s ; he querido 
dar una idea de la importancia del l ibro, y 
creo haberlo hecho. 
Reciba e l cult ís imo escritor el tcs í imonio 
de profunda admirac ión de un humude pro-
pagandista. 
/ . FRANCISCO CORREAS. 
D E M I C A R T E R A 
Ayér tuvo el honor de visitar á S. E . el 
Prelado de esta Diócesis , el director de E L 
DEBATE, D^ Ange l Herrera, quien represen-
tando á. toda la Redaccrióu, le rei teró su adhe-
s ión incondicional. 
T^mbié i ; le felicitó en nombre de la Aso-
ciación Cátólico.nacional de Jóvenes Propa. 
17-
Una Comisión de la Junta directiva del 
Centro- dfe Défensa Social, compuesta de los 
señorea D . Lu is Bahía , D . Lorenzo Morct , 
D . Isidoro Garc ía de Vinuesa, D. Manuc! 
Bellido, D . Alejandro de Mazas, D. Enrique 
Alvarez y D . Juan Gómez Landero, estuve 
ayer tarde á felicitar al excelent ís imo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá , con motivo de su 
fiesta onomást ica . 
Asimismo visi tó al ilustre Prelado, el padre 
Pedro Díaz , director de la Cousrregación ¿U 
Nuestra Señora del Buen Consejo y San 
Luis Gonzaga, 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
STRASBüRGO 19. 
E n u n globo cautivo, de la cindadela ¿e 
elevarcu dos tenientes, teniendo la deágrar 
cia de que se rompiera el cable, d i y o "ex-
tremo tropezó con un hilo conductor de alta 
tensión que formó circuito, incendiando el 
globo, que cayó ele gran altura, causándose 
heridas graves los dos tenientes que lo t r i -
pulaban. 
LAS DSL CIELO Y„+ LAS M A J J l 
—¡Dichosos los ojos que to von, palomita blanca! 
—Eso mismo podría yo decirlo á «Currito»... An-
dna más soterrado quo la democracia do Cánalojas... 
— i Franoamouto..., para lo quo hay que ver y oír 
pot' osos mundos!... Además, ¿no to tengo á t i , qu» 
todo lo sabes y todo mo lo cuentas «al vuelo»?... Do 
seguro quo ahora mismo mo traes alguna noticia 
curiosa. ¿A que sí?... 
—¡Poro hijo, si «no pasa nada.»!... ¿Tú no ob-
servas loa «golpes» que le han dado ya casi todos 
los periódicos do Madrid á un asunto tan «nuevo» 
como eso do la boda do «Bombita»?... ¿No has leí-
do su media dooena do «interviews» con la «presun-
ta» do Ricardo Torres?... 
—Tengo una idea de haberme encontrado en el 
cocido antoayer al susodicho «Bomba» y á la dis-
tinguida dama quo «90 lo asigna» con intención do 
matrimonio... 
—Y á tu amigo y compañero «El Duende», ¿dón-
do te lo encuentras?... 
—A eso no me lo encuentro..., porque cada ciu-
dadano español lo considera ya de la familia y lo 
ofrece, «in monte», un cigarro... 
—Como vos, falta actualidad..., faltan «cosas» nue-
vas, y así estáis do latosos los cronistas... Oye, per-
dona la alusión, ¿oh?... 
—¡Perdonada... y justa! Pero mira; tú, quo do-
minas la navegación aérea y no tienes quo vestirte 
de máscara para «hacer un vuelo», quo á lo mejor 
concluyo en la eternidad, podías y debías enterarte 
do cosas que no sabemos los bípedos sin más alas 
que las del hongo... Vamos á ver, ¿qué mo cuentas 
do osa estrella tan ridicula quo han descubierto los 
astrónomos en el «tachonado manto», más conocido 
por bóveda colcsto?... 
—¿Ridícida? ¿Por qué?... 
•—¿No lo has leído?... Por lo pronto, esta nueva 
estrella pertoneco á la constelación de los Gemelos; 
os decir, una estrellita para puños con brillo... E l 
astrónc/ino que ha completado esa «botonadura» si-
doral tiene un nombrecito do ycntrilocuo ó malaha-
rista, que no tiene precio para un programa da 
«varietés»... So apellida Enobo. Y por último, el 
nombre del Observatorio donde dicho sabio «actúa» 
resulta un chiste «cobrable», quo á éstas horas han 
embotellado cuidndosammto, de seguro, Pc-rrín y Pa-
lacios. ¡ La augusta seriedad de la ciencia, por esta 
vez está de pésame! .. • 
—¿Y qué mo dices de las «estrellas» de aquí aba-
jo? En el firmamento taurino, «el Pella», «el Sipi» 
y «el Chico de la Camila». En el «sicalíptico», cada 
vez más nublado y más sucio, «la Estropnjí», «la 
Pollejí» y «has honn.nnas Ca-zalía»... En el ciclo l i -
terario, «Congricz», «Vacuinez» y «Pcrcobea»... 
—¿Y en el político?;.. 
—¡Guasón!... Ahí, todos solo", y cada demócrata, 
al quo más calienta... ¡Bien lo sabes!... 
—¿Ves, palomita blanca, cómo no vale la'pona 
do molostarso para vor y oír lo quo en el mundo 
ocurre?... 
•MÍMÍÍÍMÍ 
m r m k m 
t L MUSVO Tc?á?L0.—Altar Mayor. 
tokltfóS poderosos en el nuevo recinto, paraj 
ofrecer á la publica devoción u n templo ¡i-I 
qu ís imo, bajo cuya techumbre suene eí, inu . : 
sitar de un rezo^ fervoroso, mientras de la | 
oquedad de la capilla vecina, de donde salió; 
para mejor acomodo la Vi rgen t i tu lar , se, 
adueña el silencio. 
Allá por los años 1788, cuando sucedía 




fuerzas pecuniarias de la piadosa Isabel lo 
pe rmi t í an , una ó dos velas aumentaban, 
sin ninguna periedicidad, el alumbrado. 
E n ta l guisa, la devoción de aquellos con. 
vecinos paró mientes en la imagen, y del 
signo de la cruz, hecho cristianamente a l 
pasar ante el singular portal , llegóse á la 
salve, rezada en u n pequeño parar de la 
marcha; y de esto, á la vis i ta detenida, en 
la que de hinojos ante el cuadro elevábase 
al cielo el mirar de u n alma. 
E l origen e x t r a ñ o de aquella imagen, 
aelornado por las galas de u n culto fervoro-
so, extendióse por toda la v i l la , y de los 
m á s apartados rincones de és ta acudieron 
las damas y los galanes á contemplarla y 
á dedicarla sus oraciones. 
Como consecuencia de esto' que ocurr ía , 
llegaron á ser niuchos los obsequios que la 
piedad de los madr i l eños depositaba al pie 
del cuadro, consistentes, 5ra en cera ó aceite, 
ya en ramos de ñores , ya en limosnas para 
la adquis ic ión de lo que la modestia de aejuc-
UQS iisgar y culto pudiera considerar com-
patible. 
Y no fué la ú l t i m a en manifestar con u n 
valioso pjesente su amor á la Vi rgen la 
Reina Doña Mar ía Euisa, cjue, habiéndola 
ijivoeado durante momentos angustiosos, en 
que su h i jo el Principito, 
luego Fernanelo V I I , pade-
cía la enfermedad- del escor-
buto, y observando cómo 
desde aquel mismo instan-
te comenzó la mejoría del 
enfermo, ofreció el n iño á la 
Virgen , á quien ya el vul-
go llamaba de la Paloma, £ 
con urgencia hizo enviar á 
la modesta estancia dos 
grandes faroles y gran cuem 
to de velas, instituyendo un 
alumbrado permanente! á 
costa de su bolsillo particUf 
Cuando este regio donafct< 
vo fué hecho, ya no era en 
el portal donde la imagen 
recibía e l homenaje y las 
preces de los devotos. 
Isabel Tintero, dedicada 
exclusivamente al cuidado 
de la imagen, había alqui-
lado en aquellas inmedia-
ciones un cuarto bajo, don;* 
de, en una mesa, que hacía 
las veces de altar, y entro 
adornos que facilitó el ex-
celentís imo señor conde de 
las Torres — también m u y 
obligado para cbn la Vir-' 
gen de la Paloma, á quien 
con tanto' éx i to se encomen* 
dó en una caída peligrosa, 
—colocó el cuadro. 
No. había de parar aquí' 
la prueba de tan acendrada 
fervor. 
Tomando como basé lo extendido de la 
devoción, que pasando las í ronteras de 1? 
capital, t ra ía de los pueblos próximos á loa 
habitantes de éstos y las ofrendas consi-
guientes, y aduciendo lo reducido y peccí 
decente del lugar donde se había acomodado' 
á la milagrosa imagen, Isabel solicitó y 
obtuvo del excelent ís imo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo la licencia para cons-
t r u i r una capilla adecuada en la misma ca-
rie de la Paloma, tras de lo cual consiguió 
t ambién el permiso municipal , mediante la 
üe 
utilizado por 
él diariamente la matanza d E l Consejo Supremo de Castilla, por. stt ,. auto de 20 m Julio de 1792, confirmó el per-Üt ihzab le en alguna de las operaciones p í o . > l i r>0 clel alcal(1.e de Cas^ ' Corte 1 
pias de tal industria, exis t ía en e l solar u n ¡ Comcnzáionse las obras con fon 11 
pequeño horno que se alimentaba con rnade-¡ j fVM^v^ — r - ~Í . , , ; ñ o prese-itaao por el aiuuitccw i . ; , r n i a -
ras viejas, cuya mayor parte procedía de los. cisco Sánchez, que formó un pre.-ar ues'.o 
escómbrales y basureros. Entre ei corabus-|dc 7..000 r e a t ^ después de haber co'npva-




cuaclro viejo, en que el 
5 en-
ó cr 
.ÍUIW VÍV»J-X -..v— • --J - > -x"- — ¡ de ' su propiedad, v en A gesto de 17 
lienzo deteriorado, que mc ^raDa las Itueiiosj tremóse" tenniu-ada ' l a cbia, ouc i n v -
naturales del descuido, ha l lábase sujeto por f Cu •|-c .̂,-i;c],,d g¿^T¿ 500.000 re des v/dft 
un bastidor de madera carcomida presentan.; dc,3 ÜUV adminis t ró por sí sola, con cí ir.a-
do el conjunto tal aspecto de pobreza y su-; yc;- n, prüpia i>.rd>.l Tintero, 
ciedad, que no fué rara la parada dé la cora, Dada la bendición ú la capilla por el se 
en aquel menguado depósi to, n i propicio; f;o:- cura párroco de San Andrés, el sábado 
al asombro el fin que manos anón imas le ha-, * ,1- r;»._f»w —'cnr.do año 170 > 
CURRO VARGAS 
LOS VALES PARA EL SORTEO DE LOS 
DOS M I L DUílOS DÉ «EL DEBATE», SOLO 
SE PUBLIOABAM HASTA EL PROX4MO 
DIA 24. 
E L CAN JE SE HARA HASTA EL DIA 31 
DEL ACTUAL. 
R E G A L O D E E L 
TREINTA VALES como é8te ^ n der6Cho a un billete para el sorteo 
i _ - . _ z r ~ , . de D O S M I L D U R O S , que ha de verlficaí 
en el próximo meé de Abril con toda publicidad. 
-"IL- ., i..!, j . . . . . . i. j i . . : » . .mu 
/ A 
b ían acordado. | hv;Su;U', 
Pero he aquí que el hornero, en mi movi- i dose al 
miento de difícil psicología, separó el l ien-! V.^'.vi.x, 
zo del marco, no tan pulcramente c iuej io ; . 
conservara éste entre sus juntas las desfila-,-
diadas orillas de aqué l , y hallando á mano. " ' T 
unos n iños , dióles la tela, en la cual á • .U; ' 
ras penas podía distinguirse el busto de una 
Virgen. ' i 
Dueños los chicuelos de aquél la cstar.ipC,, 
m á s grande que las de acostumbrada tenen-
cia, adivinada m á s que vista, la figura san-
ta, puesta por uno de ellos, Juan Antonio 
3alcedo, ante los ojos d é l a abuela del mucha, 
cho, llamada Josefa Tintero, hubo ésta de re-
recordar la gran devoción que cierta t ía 5115-0, 
-Andrea Tintero, inás conocida por Isabel, 
profesaba á la San t í s ima Vi rgen , por lo cual 
y en función de grato obsequio, acudió 
con el lienzo a l domicil io de su pariente y 
ent regó á ésta aquel trozo de tela desigual 
y pobre, por si le venía en gana adquirir lo 
para aumento de su míst ica iconoteca. 
F u é del agrado de la Isabel Tintero el ha-
! lla:'.o"o, y así hubo de aceptarlo, dando á los 
raucliachos portadores-la can ík lád de cuatro 
cinrtos. con lo que ellos quedaron satisfe. 
dios y ella no sufrió notable menoscabo. 
Como si un pensamiento de profeta p:uia-
so su acción .-.pulió la 'Isabel aquel deshecho 
irroama, cab rán -
COMiSION DE ^KORITAS TEISGRAMÍTAS , QUE VISITO AL SEÑOR BARROSO 
n Ta suficiente presencia para que 
te mostrara las facciones y la ex-
acoiigejada de una Virgen de ta 
^ dáádple marco decoroso dent-o 
mildad, formado con unas-e tn t^ y 
s de papel, en cuyo aderezo e l •jote 
do por la in tención, expuso oficio-, 
k la veneración públ ica aquel Jie/;* 
:-:o en el propio portal de su "casa, cáffe d«*i 
la Paloma, esquina á la de la Solana. 
Un péqiíeüó. íarol de aceite fué: el" primer 
homeñaje -que' en su retablo de cal y ladri--
Uo tuvo el cuadro; y á las yeeeá, Ségún las 
r. 6L-KySV0 TEMPLQ.-r-Aítar ¿2 San A r d e R i ^ 
regalada por la Exóma. Sra. Diuiuoca de f.lon-
«TORW«l&v Allano, 
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para conducir el cuadro al lugar donde du- paras, todos los detalles de la edificación y 
í a n t e m á s de ciento quince años lia estado, de la onfnmen^ación componen un conjun-
to en_ que í a te y la inteligencia se han 
A consecuencia del encargo y comisión que 
¿I Consejo vSupremo había dado, con fecha 
?3 de Julio de 1792, a l señor m a r q u é s de 
Casa-G?rcía, írví3^11^ éste su, encargo é ins-
trucción, que remit ió a l Supremo Tribunal 
fundido, abrazándose . 
L a J u n t e d e obras. 
"La Junta encargada de la construcción 
del templo es tá compuesta por las exce-
lent í s imas Señoras ditCuesá ue o ío íUXAkus; 
con f e c h a í s de Octubre de 1796, dando cuen- P^sidenta; duquesas de Fe rnán -Núnez , 
te ¿ haberse verificado la comstrucción de ^ a 7 ^uda ae bajera; Francesa Pío de 
la capilla y colocado en ella la santa ima- « a b o y a ; marquesas ce la Mina , Comillas y 
gen, con las observaciones que creyó conve- ^ " o s ; condesa de forre.Anas ; baronesa 
nientes, y entre ellas r.parSoe ia sigmente: dei . ^ J j ^ Chirelf: seDOras ^ Beiztegm 
«Por cuanto Isabel Tintero ha principiado J viuda de Alvarez Ca] 
y p r o b a d o el culto de la referida santa- M ^ 1 3 tarrer.echea, qu 
imageí i de la SOLEDAD en el portal de su go ae seoretana. 
i , y señori ta Can-
desemi-icña el car-
limosnas que en dinero, cera y otras ofren-
das han dado los devotos á esta santa ima-
gen, cont inuará en adelante con el asco de 
la ropa de la sacrist ía y limpieza de la nue-
va cabilla, v ten ' l ié para su habi tnción, du-
rante su vida, el cuarto inmediato á la ca-
pil la , que también acaba de coiislnnr en la 
casa accesoria, sin tener otro pariente suyo 
derecho á continuar, por Cuanto el terreno 
en que í e ha construido la capilla ha sido 
comprado con el producto de las limosnas de 
los fieles. Y en atención á la fidelidad de la 
mencionada Isabel Tintero, y en remunera-
ción de su celo, percibirá seis reales diarios 
para su manu tenc ión , y además el indicado 
¿ruaato:» 
E l Supremo Consejo, con vista de la Tns-
crucción del señor marqués y de los antece-
dentes del asunto, y lo expuesto por el se-
ñor fiscal, acordó pasar copias de dicha re-
presentación é Ins t rucción al Cura párroco 
ile San Andrés y al señor gobernador del j 
Arzobispado. 
E n el informe dado por el señor Cura do j 
San Andrés , entre otras cosas'pertenecientes j 
\ l culto, se lee lo siguiente: 
«Lo tercero. Como es notorio t ambién e l ' 
esmerado celo y devoción con que Isabel T i n - j 
tero ha solicitado la fundación de esta capi- I 
ila, y la fidelidad con que ha invertido para ¡ 
fcste fin los cuantiosos caudales que la ofre-
í íau los fieles, parece, no sólo justo, sino de-
bido, que en remuneración de los desvelos 
de su fervorosa piedad, se la nombre admi-
nistradora por sus d ías de todos los caudales j 
existentes que pertenezcan á la santa ima-1 
gen y de todas las limosnas que ofrezcan en j 
adelante los fieles para la-estabilidad de este 
culto, s in ser necesario otro interventor. 
Esta mujer ha acreditado gnuide fidelidad, 
reteniendo en sai poder-las excesivas canti-
Auxi l ia ron los trabajos de estas ilustres 
con-
on 
Todos ellos, en un ión del señor cura pá-
rroco, D . Ceferino Vahillo, han hecho de-
rroches de actividad, y con la doble gu ía 
Hoy , á las cuatro de la tarde, hab rá solem. 
ne procesión por las calles de la feligresía 
para trasladar la imagen de la Sant í s ima 
Virgen al nuevo templo, donde se can ta rá 
una Salve, en la que t o m a r á n parte los con-
certistas señores D . Joaqu ín Earregla y don 
Víctor Mirechi . * 
61 ¿lía 23, á las once de la m a ñ a n a , se ce-
lebrará la íunción so lemnís ima de inaugura-
ción, á la que as i s t i r án SS. M M . los Reyes 
y SS. A A . RR., en la que celebrará Misa de 
Pontifical el excelent ís imo y reverendís imo 
señor Obispo de esta Diócesis , quien a l final 
dará la bendición Papal por concesión de Su 
Santidad Pío X para dicho acto; ocupa rá la 
cá tedra del E s p í r i t u Santo el elocuente ora. 
dor sagrado exce len t í s imo señor D . Luis 
Calpena, auditor del Supremo Tr ibunal de la 
Rota. L a paite musical es tá á cargo de la 
Capilla Isidoriana. 
Por la tarde^ á las cuatro, d a r á principio 
el seotenario que costea la Real Congregación 
de la Sant í s ima Virgen de la Paloma, de la 
que es presidenta S. A . R. la Seren ís ima I n . 
fanta Doña Mar ía Teresa. 
Los sermones serán pronunciados por el 
gran orador Sr. Calpena. 
La orquesta es ta rá fonnada por los profe-
sores de la Capilla Mateos y los Sres. M i -
rechi. 
E l ú l t imo día , por la tarde, d a r á la bendi-
ción con S. D . M . el eminen t í s imo señor Car-
denal-pronuncio de Su Santidad. 
L a orquesta de las misas y la función pr in-
cipal del septenario se rán dirigidas por la 
Capilla Serrano. 
Los días 23, 24 y 25 se gana rá indulgencia 
plenaria visitando la iglesia, con las condi-
ciones acostumbradas. 
Durante tres d í a s se se rv i rán comidas á 
1.000 pobres del barrio, á quienes, además 
se en t regará una limosna de dos reales, tod-r 
ello costeado por la duquesa de Montellanc 
La primera misa q u é se celebre en la i g k 
sia—después de la misa mayor—se aplican' 
por el f rna de la duquesa de Alba. 
E n la misa de Consagración, los oficiantes 
luci rán un hermoso terno regalado por las 
señor i tas de Barrenechea, y en el altar ma-
yor se os ten tará un p a ñ o de encaje blanco 
antiguo, regalo de S. M . la Reina Victoria. 
Será de rigor la asistencia de las damas 
con manti l la. 
Dentro de pocas horas, la Vi rgen de la 
Paloma se aposen ta rá en su brillante Pa-
lacio. 
Dentro de pocos d ías , la realeza, los lina-
jes, el pueblo, la r e n d i r á n acatamiento. 
Ante e l ' pobr ís imo cuadro, que maltrecho 
anduvo en manos de chicuelos hace m á s de 
un siglo, inc l inarán sus testas coronadas po-
derosos magnates, y confundidos con ellos 
rezarán conmovidos los habitantes de aquel 
barrio de chisperos y m a n ó l a s . 
E l incienso per fumará el amplio crucero; 
los instrumentos músicos lanzarán a l espacio 
torrentes de a n n o n í a ; l a voz humana, con 
sus ricas inflexiones, con sus persuasivos 
acentos, en tonará himnos de amor y de paz; 
la i luminac ión fantást ica será como el cán-
tico de los colores; el murmul lo de las ora-
ciones pasa rá m á s al lá de la bóveda, en bus-
ca de su celestial destino. 
Y con ser -todo esto digno, grande, admi-
rable, conmovedor, a ú n hab rá algo que lo 
supere, escapando á la acción de nuestros sen-
tidos. E n las volutas del humo con que el 
incienso vele m o m e n t á n e a m e n t e las filigra-
nas de una labor de artistas cristianos ; en el 
eco de u n rezo, impalpable ofrenda a l dolor 
de la Virgen Madre; en los rayos de luz que 
i r rad ia rán l á m p a r a s , a r a ñ a s y candelabros; 
en el ambiente perfumado del nuevo templo, 
flotará el espír i tu de Isabel Tintero, la ver-
dadera instituidora de una devoción, que 
comenzó por el desembolso de cuatro CVMHOS, 
y que á la hora presente ha producido la 
ábrica portentosa donde con t inua rán su des-
ale inacabable los madr i l eños de toda clase 
/ condición. 
TOMAS REDONDO 
El> NUEVO T í t ^ P L O . — A l t s r íís Nuestra Se-
ñ o r a fiMadaiupe, ryaalacio por la ««Hora 
daáes , de m á s de medio mil lón-de reales, que ! de la devoción y del buen gusto, han do. 
Se han consumido en la capilla, sin ín ter- i tado á Madrid de un verdadero palacio don-
ventor alguno que la coartarse la libertad : de en lo sucesivo ha de albergarse una de 
de su acc ión ; la ha acreditado t ambién en las imagines preteridas de este pueblo, 
el esmero con que ha procurado el culto pú-
blico de la santa imagen, después de coloca-
da en. la capilla, y en la rectitud con que ha 
jsatisfecho las deudas con que quedé grava-
do ese canda!! cuando se concluyó la obra. Se 
la deja á sn elección tomar para SVL subsis-
tencia lo epue necesite.» 
En 25 Mayo de 1799. se apro35ó por-él señor 
gobernador del Supremo Consejo de Instruc-
ción, feeñor marques de. Gasa-García, eon va-
rias modifi-caciones, entre ellas la de ser nom-
brada Isabel Tintero administradora exclu-
Esp lónd idamente han contribuido á la 
mueva obra los más g e n u i ü c s representantes localidad en su aeroplano su. éx i to y 
' t r iunfo serán seguros. 
POR TELÉGRAFO 
(©B NCBSTJRO SERVICIO BZCLüBIVOl . 
L e s « a m i g o s de V s d r i o e s a 
LlMGÜX 19. 9,20. 
E l aviador Vedrines y candidato derro-
tado ha recibido una carta, fechada en A i x , 
ins tándole á que se presente diputado por 
la segunda circunscripción de aquel dis tr i -
to, advir t iéndole que si se presenta en la 
el 
PORTO 19. 
A las cinco de la tarde, se derrumbaroat 
de nuestra rancia aristocracia, rivalizando 
lealmente para probar su arraigada devo-
ción. 
Y así . jun to á las valiosas estatuas en már -
mol, de los Sagrados- Corazones, regalo de 
jas señoras de La ríos y duquesa de Moctczu- cuatro casas situadas en el barrio de Mira -
ma, vénse el altar de San Pedro, donado por i gelíia á consecuencia de haber estallado va. 
¿ iva , de por vida, con facultad <fe tomar paraie1- fie"or cura pá r roco ; el de Nuestra Señora j r ías bombas en uno de los pisos donde se 
gu m a n u t e n c i ó n ío que hubiere menester; en de Guadalupe, imagen del siglo x v n , por la fabrican los artefactos. 
31 del « i i smo mes se ordenó egecntar l o apro-' 
hado por el visitador eclesiástico. 
La piadosa mujer perseveró en el cui-
áado de la imagen y de la capilla hasta su 
muerte, ocurrida «n la m a ñ a n a del 30 de 
Octubre de 1813, después de ha'ber recibi-
do los Santos Sacramentos y teniendo so-
bre su lecho el cuadro milagroso, que allí 
l i ab í a sido llevado por petición expresa de 
l a moribunda. 
Su Cadáver fué depositado, en la capilla, 
conducido por las Hermandades á que per. 
tenecía al camposanto de San Isidro, y 
colocado «n un nicho, sito en el primer pa-
senora ce Beiztegui, esposa del embajador Hasta ahora van ex t r a ídos cuatro cadá-
de Méjico; el de San José , por la señora viuda veres y cinco heridos, 
de Alvarez Cap ra ; el de Nuestra Señora del I Los bomberos siguen los trabajos de des. 
Carmen, por D . Francisco Travesedo; en este escombro. 
altar hay un cuadro de San Carlos, obra 
maestra de la hija de los marqueses de San. 
ta Cristina ; el de San Antonio, por la duque-
sa de Montellano; el de la P u r í s i m a , por la 
condesa de Torre. A aras; el de San Juan 
Ha sido detenido un individuo sospechoso. 
MONTEVIDEO 19. 
Procedente de Buenos Aires ha llegado hoy. 
Evangelista, por la duquesa viuda de N á . 4 ^ ¿05 fe ia tarde, el vapor correó Saír í ís-
jera; el marco de madera tallada donde ha i tegui, 
de colocarse la venerada imágen , por la du_ i 
quesa viuda de F e m á n - N ú ñ e z ; las l á m p a r a s i T c c e a M o r «S@ t s e r r a . 
grandes del altar mayor, por los í*eñoños óoti_ \ LISBOA 19. 17,10. 
l i o de los Cipreses, a l n ú m . 387, en que el ;de de Vilches y m a r q u é s d e ü r q u i j o ; lasotras i E ia ces ión de Ribatejo se produjo u n 
so una ^os "rá5 pequeñas , por el señor conde de la aeñor rector, D . Ruperto Gómez, pu
lápida de mármol con una inscr ipción que 
dice: *Aqui yace daña Mar ía Andrea Isabel 
T inUro , fundadora que fué del santuario 
ie Nuestra Señora de la SOLEDAD, ó,e la 
calle de la Paloma; falleció el 30 de Octu-
bre de 1813, á los sesenta y cuatro años y 
cnce meses de edad, siendo feligresa de San 
L a j ^ e v a j á i e s l a . 
Se alza inmediata á la antigua, y es una 
Construcción de exterior severo y de interior 
«suntuoso y cuidadís imo. 
Hace seis años comenzaron las obras del 
nuevo templo, según planos que confeccio-
naron los arquitectos Sres. Alvarez Capra 
y D . Dimas Rodr íguez . Fallecido el p r i -
mero, con t inuó solo el ú l t imo la dirección 
de la gran obra, á la que ha dado feliz 
t ima . 
E l templo mide en su fachada una ex-
tens ión de 22 metros, y en su interior 28 
metros de longi tud por 13 de altura. Flan-
quean el edificio dos torres de m á s de ao 
metros de elevación. 
E l arte mudejar tiene en gran parte del 
flecorado de la iglesia u n bri l lante jemplo. 
Son preciosísimas notas que se ofrecen á 
la admirac ión el retablo del altar mayor, 
t i artesonado—un gran acierto—y el rom-
¡gjmiento del coro. 
Cimera; ios altos candelabros, por el señor 
conde de Lleta ; la a raña central, por la seño-
ra condesa del Moral de Calatraya; las lám-
paras de los costados, de la iglesia, por la 
señora duquesa de Montellano; u n tapiz, por 
el señor marqués de la Torrecilla ; los bancos, 
por el señor conde de Esteban Collantes. 
I ^ s vidrieras blasonadas ostentan los escu-
fuerte temblor de tierra, ocasionando gran 
alarma en la población. 
VÍENA 19. 9,12. 
E l sábado es esperado el Emperador Gui-
llermo, que v i s i t a rá á Francisco José. 
Esta entrevista es de ca rác te r puramente 
E l altar mayor fué proyectado por el a rqui . 
tecto vSr. Lampérez , autor t a m b i é n de toda 
la vidr ier ía . La ejecución corresponde al se. 
ñor Ferro. 
Las imágenes , excepto la Virgen de Gua-
dalupe, ya mencionada, son obra del escul-
tor Sr. Parés . 
E l ó rgano ha sido construido por el señor 
Rodr íguez . 
La obra de mármol del altar mayor, por 
Nicol i , á excepción de has monumentales 
Los diferntes altares, el pavimento, las e s t á tuas , que han sido t r a ídas de Ital ia, 
«legantes tribunas, las pilas de agua ben- La ins ta lac ión eléctrica, á cargo del señor 
á i ta , de mármol blanco, del que también Lozano. 
es tán hechos el altar mayor y la barandilla E n la sacris t ía admí rase un enorme cuadro, 
que l imita el presbiterio; las vidrieras bla- debido al pincel del laureado Eugenio Oliva, 
«onadas , que dan á los muros un s i m p á t i . representando el hecho origen del sagrado 
50 aspecto caballeresco; las magníficas l ám-! lienzo de la Paloma. 
FEZ 19. 
E l d ía 25 es esperado M . Regnault, con 
el resto de la Misión francesa. 
dos de sus magníficos donantes. Sobre e l ' privado. , , ' 
altar mayor, es tán cinco escudos de la ReaL E l Kaiser sa ldiú en segmaa para Venecia, 
Casa; s ígnen las por lino y otro lado, los de j ^ m i e se e n c e n t r a r á con el Rey de I ta l ia . 
Fe rnán -Núñez y la Mina ; frente á los del al-
tar mayor, ó sea en la parte central del tras. 
coro, hál lase el de la casa de Montellano, y 
distribuidos en el resto de los ventanales los 
de las familias Alba, Medinaceli, Nájera, To-
rrecilla, Torre-Arias, Aliaga, Santo Mauro, 
Larios, Comillas, Valdeolmos, y los escudos 
Pontificios. ANTIBEZ 19. 15 
Los Reyes de Bélgica han salido para Pa-
rís, adonde l legarán esta noche. 
Viajan de riguroso incógni to . 
Los Soberanos serán obsequiados m a ñ a -
na por Fallieres con un almuerzo. 
BLIDA (Argel) 19. 
E l primer escuadrón de cazadores de A f r i -
ca salió hoy con destino á Marruecos. 
E n breve per t i rán dos escuadrones m á s . 
Se asegura que este regimiento ha sido 
destinado á la guarn ic ión de Fez. 
?OR TELÉGRAFO 
W l M B L E D O N 19. 
E l conocido agitador travailliste Jom Mann 
ha sido detenido á raíz de u n discurso sedi-
cioso. 
(Diiíüio de R. Marín.) 
A M O R f c T ENTQ 
ti 
<D» SrUSSTRO SERVICIO KXCI.ÜSIVO) 
De "foot-bsll", 
IRÚH 19. S,2,o. 
Se ha jugado el segundo partido elimina-
torio entre Racing y Sporting, de I r ú n , re-
sultando empatados á dos goals. Como el p r i . 
mer partido fué ganado por el «Sporting, 
és te resulta el vencedor. E l domingo se e l i -
m i n a r á con San Sebas t i án . 
Inauguración ¿9 un Asilo. 
TARRAGONA 19. 21,25. 
Se ha inaugurado, con asistencia de las aú-
toriades, el nuevo Asi lo de golfas, fundado 
por iniciat iva del gobernador, secundado por 
el padre Tar r io l , capel lán del Penal. 
Con motivo de la i naugurac ión , se s i rv ió 
á los asilados por n iños de familias ricas de 
la capital, una comida que hab ían costeado 
aqué l las . 
Amenizó el acto una banda mi l i t a r . 
Han llegado los marqueses de Marianao 
y de Villanueva, los diputados Sres. Nicolau 
y Dasca y los senadores Sres. Porgas y Ba l . 
sells para cambiar impresiones obre la orga-
nización de las huestes liberales de la pro-
vincia. 
Precauciones gubernativas. 
SEVILLA 19. 22,10. 
Con motivo de las p r ó x i m a s fiestas ha 
adoptado el gobernador idént icas precaucio-
nes que las de aj'er. 
Los huelguistas se han abstenido hoy, 
hasta ahora, de intentar coacciones. 
A l anochecer celebraron una reunión los 
a lbañ i les para echar Lis bases de una coope. 
rat iva de construcción. 
Hoy, contra la costumbre establecida, se 
ha trabajado en muchos sitios. 
Inauguración de una tómbola. 
PALMA DE MALLORCA 19. 22,15. 
E n el edificio de la I^onja, se ha inaugura-
do esta tarde la Tómbola organizada por la 
Junta de Damas, encargada de recaudar fon-
dos con destino á la suscr ipción nacional 
á beneficio de los heridos de Mélilla. 
Asisten a l acto todas las autoridades. Co-
misiones civiles y militares y mucha concu-
rrencia. 
Distinguidas señor i t as cuidaban de la ven. 
ta de billetes. 
La tómbola d u r a r á diez d ías . 
Tifus en L a Unión. 
MURCIA 19. 22,45-
E l inspector provincial de Sanidad da no-
ticias alarmantes' de una. epidemia de tifus 
que se ha declarado en La U n i ó n ; habien-
do visitado esa localidad, comprobó que, 
efectivamente, existe ese mal y que se pro-
paga ráp idamen te . 
Solamente en el Hospi ta l i l lo hay 46 ata-
cados; t ambién hay bastantes atacados en 
el pueblo de Descargador. 
Muchas familias, poseídas de gran alar-
ma, se han marchado. 
Se ha convocado al Colegio de Médicos 
para adoptar acuerdos. 
Una Comisión, compuesta del alcalde y 
concejales de Lorca, i rá á Madrid para i n -
vi tar al Rey para que asista á las proce-
siones del Viernes Santo. 
— E l Obispo ha asistido al Patronato 
obrero de San José, dando la comunión á 
los n i ñ o s de los jornaleros. D e s p u é s fueron 
obsequiados los pequeños con un almuerzo. 
P r o c e s i ó n . 
GRANADA 19. 23,30. 
La procesión celebrada hoy para trasla-
dar la imagen de San José desde la parro-
quial de San G i l á la Catedral, fué bri l lan-
t í s ima . 
Asistieron el Prelado y 3.000 obreros con 
banderas. 
Después , el arcipreste de Huelva dió la 
primera conferencia de la serie sobre asun-
to social. Se felicitó de ver á Granada blo-
queada de obras de los católicos. L a Cate-
dral estaba abarrotada de público, que sa.-
l ió entusiasmado. 
Esta quedó destrozada, sufriendo el que 
la montaba contusiones de pronóst ico reser. 
vado. 
E l au tomóvi l h u y ó . 
S u a t p s c o í á r t m 
1 
Sebastiana Fernández denunció á Rosa Bo-: 
laños y á A g u s t í n Mar t ínez , a t r ibuyéndoles 
la sustracción de algunas ropas y alhajas | 
propiedad de la denunciante. 
C a í d a funes ta* 
E n la glorieta de las Delicias se cayó alJ 
suelo la n i ñ a de siete años , María Serrano,! 
que jugaba con otros n iños , produciéndose 
en la cabeza una herida grave. 
IntGxscadOa 
E l n iño de dos años, H i l a r io Oller, se be-
bió una fuerte dosis de permanganato potá-
sico, que en un frasco hal ló al alcance de la 
mano. 
Su estado es g rav í s imo. 
organizadas nuestras flotas, especia Imenítí 
las destinadas á defender la Metrópol i . 
Así es que en lo sucesivo, los buques en 
cargados de custodiar estas cosías formarán 
tres flotas, con ocho escuadras de combate 
La flota del At lán t i co , en vez de Gibrah 
tar, t endrá por base naval un puerto de la 
Metrópoli , sus t i tuyéndola en Gibraltar una 
cuarta flota, formada con los acorazados que 
actualmente tenemos en el Medi terráneo. 
EM LA ADMINISTRACION DE «EL DEBA-
TE» SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA D E L N O R T E » POR B I L L E T E S 
PARA E L SORTEO ANUNCIADO EN ESTE 
ULTIMO PERIODICO. 
«LA GACETA D E L N-ORTE» PUBLICARA 
SUS VALES HASTA E L DIA 26 D £ L CO-
RRIENTE. 
Esta madrugada riñeron, por motivas que; 
se desconocen, dos sujetos, íunbos de vein.té 
años, José Calvo de León, natural de la 
provincia de Córdoba, 5̂  Ubaldo Salinas Ca-
ballero, de Guadalajara y mozo de café. 
La rej'erta se desarrolló en el café en que 
el ú l t imo presta sus servicios, del que sa-
lieron al fin desafiados á la calle. 
Ya en ella, José Calvo y Ubaldo Salinas 
se aprestaron á la. lucha, acomet iéndose con 
furia. 
A poco. Salinas ca5'ó al suelo d e s a n g r á n , 
dose y dando voces de socorro. 
Con toda.premura el herido fué auxiliade, 
por varias personas, que le condujeron á la 
POR TELÉGRAFO 
íi>a K ü j s e r s o BRR VICIO E x c u j a i v o ) ' 
L o s t e r r e n o s s a l i t r o s o s -
SANTIAGO DE CHILE 18. 
A l hablar el Mercurio, en un ar t ículo ins-
pirado por determinado Centro oficial, de 
las cuestiones referentes á las salitreras de 
Toco, pone de manifiesto cuan inoportunas 
y contraproducentes resultan las discusio-
nes y polémicas sostenidas por la Prensa 
diaria sobre asuetos en los que pueden y 
deben entender única y exclusivamente las 
cajicillerías chilena y boliviana. 
„ Chile—añade-^-reconocerá la validez de 
cuantos t í tu los sean legí t imos , excluyendo, 
en cambio, por todos los medios legales 
todo t í t u lo que resultare falsificado ó de-
fectuoso. 
L s s comuesEosiciceneau 
SANTIAGO DE CHILE 19. 
E l ministro de la Industria presentará 6 
l a Cámara un proyecto de ley, en el que se: 
crea u n impuesto, con el sólo objeto de me-
jorar las v ías de comunicación y transpor-
tes. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO «KRVICIO EXCLUSIVO) 
V r r o n i A 19. 20,25. • 
A las siete y veinticinco minutos de la 
m a ñ a n a , ha sido fusilado en el Campo de 
Arriaga, junto á las tapias del Cementerio, 
el desventurado corneta IvCÓn Esteban, agre, 
sor del sargento Suárez . _ ., 
E l reo, que se mostraba profundamente 
arrepentido de su crimen, se despidió s e r é , 
ñ á m e n t e de su defensor, el cap i tán Rámi la , 
conversando después breves momentos y con 
fervor con el capellán Sr. MSyái 
A l triste acto concurrieron todas las fuer, 
zas de la guarn ic ión , que desfilaron después 
ante el cadáver . 
Asis t ió escaso públ ico. 
Casa de Socorro correspondiente, donde los. 
médicos de guardia procedieron á practicar 
al herido la primera cura. 
Después de ella, los facultativos diagñost i-
carón de grave el estado de Ubaldo. 
Este había recibido de su enemigo varias 
heridas de arma blanca, siendo la m á s grave 
la que presentaba en la región precordial ; 
tenía otras en un brazo de carácter menos, 
grave. 
A la Casa de Socorro acudió ^1 Juzgado 
de guardia, que procedió á tomar declaración 
al herido, comenzando á practicar las prime- • 
ras diligencias sumariales. 
Entretanto, el agresor era detenido y con-
ducido ó la Casa de Canónigos , prestando, 
declaración ante el juez, después de lo cual 
quedó detenido é incomunicado en u n cada-
bozo. 
E l agresor manifes tó al juez de guardia 
que el hecho ocurr ió en el café cantante 
« E d é n Concer t í , de la calle de Jardines, y 
que el herido hacía tiempo que le tenia oje-
riza, razón por la cual aprovechaba todas las" 
ocasiones para zaherirle, d i r igiéndole pala-
bras molestas. 
Añadió que al salir á la calle empezaron-
por agredirse á puñe tazos , y que én la lucha 
c a y ó ; y expl icó la agres ión , diciendo que cre„ 
yendo que su enemigo iba á herirle, se ades 
lan ío él, sacando una navaja, con la qua 
asestó á Salinas las cuatro heridas qüc, l a 
apreciaron los médicos . 
{DK KÜESTK» feERVICIO ttXCL^SlYO) 
PAJSÍS 19. 14. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado Consejo d« 
ministros en e l El íseo, bajo la presideneií? 
de M . Eal l iéres . . M . Poincaré t r a t ó de las-
negociaciones ira neo-españolas y de la XUBS--
cha; que llevan las «nt revis tas de M . Gsofr 
fray y el Sr. Prieto. Hab ló t ambién de la 
grave . s i tuac ión . de Creta, de la guerra,'ita-
lo-turca y de varios asuntos del interior, 
que se t r a t a r án en las Cámaras . 
. Esta'tarde, en las Cámaras , - se d i scu t i r án 
los crédi tos suplemcntai-ios paia el sosteni?»-
miento de las operaciones de Marruecos. 
Bazg»-'*-»-«-<an,iiiiiiiiiii IWHMWIIII 1 
• m 
(DE NUESTRO SERVICIO EXQLU&ITO) 
La enfermedad que re ten ía en cama al 
muy ilustre Sr. D . Federico Pérez-Juana y 
Mar t ínez , arcediano de la santa iglesia Ca-
tedral de Madrid , tuvo ayer triste desen-
lace. 
E l virtuoso sacerdote, que durante sn v i -
da eu5x> atraerse las s i m p a t í a s de todos 
cuantos tuvieron la suerte de cult ivar su 
trato, falleció ayer, después de recibir los 
Santos Sacramentos, y hoy, á las cuatro de 
la tarde, t end rá lugar la conducción de su 
cadáver á la Sacrameaital, donde ha de ser 
inhumado. 
A l hacer presente nuestro sentimiento 
por esta desgracia que le aflige á la fami-
l ia del virtuoso sacerdote fallecido,. lo ha-
cemos t ambién al Cabildo de la santa igle-
sia Catedral, rogando á nuestros lectores 
encomienden á Dios el alma del finado. 
VALENCIA 19. 03,30. . 
Con motivo de ser el primer aniversaríes 
de la fundación del Diari-o de Valencia, s e 
fea celebrado en la iglesia de los padres 
franciscanos una fiesta solemnís ima, ofician-
do el canónigo D. Bernardo Pellejero, redac-
j to r del periódico, y predicando de u n moda 
I elocuente el padre Bernardo Verdú. 
Una escogida orquesta y nutrido coro i n -
te rprc ía ron la misa del maestro Perosi. 
Te rminó la fiesta á las dos de la tarde. 
Asist ió numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
POR TEUíGI íAFO 
"<DE NU«8TR© SBSYICá» SiCLlíSlVO) ' . 
POR TELEGRAFO 
;t&8 Husstfao SERVICIO sxci.ysivo} 
Partssio d® b a l o m p i é . 
BILBAO 19. 23,45. 
A pesar del tiempo lluvioso, hoy se jugo 
en e l campo de Jqlasela un partido inter-
nacional de ba lompié , entre el «Club At le -
t ique de París» y el «Atheticli Clubs, de esta 
capital. E l partido hesu l tó a n i m a d í s i m o ; 
vencieron los bi lbaínos , haciendo cuatro 
goals. por cero. Esta noches vencedores y 
vencidos, celebraron u n fraternal banquete. 
-«MM podfawoa ifudir 6% nuestro fracaso ahí 
" C o r U f t " 
M a ñ a n a jueves, á has siete de la tarde, 
dará comienzo la serie de conferencias que 
D . José Rogcrio .Sánchez se propone dar, 
desarrollando el siguiente tema: «Il istoria 
del teatro.» 
E l a c a i t e . 
En la buñoler ía establecida en la calle de 
Luisa Fernanda, n ú m . 13, se p r e n d i ó - e ! 
íicoite de una caldera, causando heridas gra-
ves á los dependientes Francisco Manzano 
y Fahlo Kodríguez. 
L-a» a u t o m é v i l a s c 
El flutomóvil 464 a t ropel ló en la plaza c 
Onent^ a l ciclista Manuel Moral , que ü 
montado en su m á q u i n a . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO BHRVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 19. 16,11. 
A l presentar esta tarde en ki Cámara de 
los Comunes el proyecto, de presupuesto de 
Marina,' expuso el ministro del ramo, iriís-
ter Churchi l l , l a necesidad absoluta de qu£ 
tenga y que conserve Inglaterra su supre-
mac ía naval y resulte siempre la Armada 
br i tánica superior en u n 60 por 100 á la 
Armada alemana. 
Para que así sea, añad ió , además de au-
mentarse en n ú m e r o nuestros barcos de 
guerra y de procurar mejorarlos cada vez 
ihás, así en fuerza como en vekfcidád y 
otras condiciones marineras, han de ser re-
VALEADOIVID 20. 2,40, 
Con una brillaiate* y . g rand í s ima anima, 
c ión , ha tenido lugar en la v i l la de Torde-
sillas el grandioso m i t i n de propaganda ca-
tólica. 
Tomaron "parte en él los elocuentes orado-
res Sres. Redoya, Nieto, Oliveros, L ló ren te , 
Torrecilla y Gar rán , que fueron aplaudidos 
con verdadero frenesí. A l m i t i n a s i s t i ó - u n i 
concurrencia como no se esperaba. 
Han quedado constituidas e i i diversos puev 
blos las respectivas Juntas de partido. 
Reina extraordinario entusiasmo. 
POR TEESCRAFO 
HOJÍSTRO SERVICIO ssacrrssvo)» 
ü u r o q í s e s e d©©pl8JKa. 
VJNTIMIÜUA (Italia) 19. 11,45. 
E l muro de contención del torrente de Sani 
Segundo sé ha desplomado por completo. 
I^as aguas invaden todos los lugares pró* 
simos, peligrando t ambién l a <stación que 
se halla anegada. 
C « ! d a p a g n a o s t a i f s . 
%SAN ANTONIO (Estados Unidos) 19. 
Una locomotora de u i i tren de viai«síO« l i * 
hecho explos ión dentro de la estación. 
Los trozos de la caldera han alcanzado á; 
las personas que se hallaban en los audenes 
y á los -viajeros que acababan de apearse, 
hiriendo á muchos cié ellos y matando á veitt-
ticinco. 
E l t ren ha comenzado á arder, y se teni« 
que e l fuego se propague a l edificio de la es-
tac ión . 
L a s j ó v e n e s pálidas, descoloridas, fas que están creciendo ó en e! p«rioáo crííice, en' 
euenlran un remedie excelente en el VINO ONA del Dr. Arístegui. 
L a s Mujeres embarazadas, que suíren ¿ 3 ia «Aboza, vahídos y falta é i «potits. tie-
nen un magnífico remedio en «i VINO ONA. 
L a s Madres que están criando, á la vez ĵue se fortifican, dan mayor «atidarf de i & 
che si ísman el 
1 8 | i 0 p e s e t a s b s t o l l s . 
DsjKSaitc» oa M a d r i d P é r e z M a r t í n V o l a s c o 7 O.* y M a s t í » y ^ " J ^ , 
Año Í U N ú m . U a Eli- D E B A T E Miércoles 20 de Marzo de 1912. 
m m m DE U S BOOIS OE 
GEL PÍÍB3G0 BE i i I0LE8 
OE m m m 
POR TELEGRAFO 
KDB NÜKBTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 19. 21,10. 
E l d i g n í s i m o y virtuoso cura pár roco de 
la iglesia de Sao Francisco, D . Francisco 
Ibarrolaza, ha celebrado hoy sus bodas de 
oro con el sacerdocio. 
E n la citada iglesia hubo una solemnísi ina 
función religiosa, en lu que predicó el elo_ 
ouente orador sagrado D . Tomás Gil l ín, pre. 
dicador de S. M . ; después se cantó u n Te. 
icum, dándose la bendición á los fieles. 
A la misa jubi lar asistieron el presidente 
de la Diputac ión , el alcalde, todos los conce-
jales católicos y numerosas representaciones 
le los Cleros regular y secular. 
E l Clero de la parroquia obsequió a l vir_ 
t'aosp párroco con un banquete, servido en el 
restaurant Amparo, al que asistieron muchas 
personas que le felicitaron muy sincera-
mente. 
Todas las casas de la barriada obrera se 
lallaban engalanadas, demostrando as í sus 
vecinos el car iñoso afecto que sienten por e l 
or. Ibarrolaza. 
I S e n E a J a tís l a s p r e s o s . 
BILBAO 19. 21,30. 
Los presas que se encuentr-iu cumpliendo 
condena en la Cárcel de Larrinaga, han ele. 
jrado un mensaje á S. M . pidiendo el indulto 
f eneisü por los delitos cometidos, é interesan-o á la Prensa para que emprenda una cam-
paña en este sentido. 
BILBAO 19. 22. 
E l orfeón Euskaria ha celebrado el ensayo 
general del magnífico concierto sacro, que 
\ end rá lugar en la vSociedad Fi la rmónica . 
vSe ult iman también los preparativos del 
concierto de música sacra, que dará la ban. 
j a municipal el d ía 24 en el parque de la 
Casa de Misericordia. 
—Idem derecho á pensión á la viuda é h i -
jos de D . Fernando Cos Gayón. 
De Gobernación. Real decreto concedien-
do una prórroga de treinta meses para la 
construcción de la red telefónica interurba. 
na del Noroeste, y modificando algunas con-
diciones del contrato. 
—Idem á D . Casto de Campos y Guereta 
la gran cruz de la Orden c i v i l de Benefi. 
cencia, con dis t int ivo negro v blanco, en 
sus t i tuc ión de la de primera cíase de dicha 
Orden que poseía. 
—Promulgando la ley restableciendo en la 
provincia de León el Ayuntamiento de Pe-
drosa del Re}', tal como exis t ió en la p r i -
mera época constitucional, compuesto de 
esta vi l la y del lugar de Salto, que se se-
' gregan del Ayuntamiento de Riaño . 
O E ACQiÚH C A T O L I C A 
POR TELÉGRAFO 
'(DE KÜHSTSO SERVICIO BXCLÜS1VO) 
L a t m a v a c a s a ¿ e l S u «ni i*&$a. 
A g s e a j G S &t P r o f a d o . 
VITORIA 19. 22,^0. 
Se ha celebrado con gran esplendor la 
solemne inaugurac ión del Centro católico de 
obreros en su nueva casa, instalado en la 
calle de las Cercas Bajas, m im. 13, cons. 
t r a ído á expensas del Prelado de la Dióce. 
sis, y bajo la dirección de los arquitectos 
Srcs. Aprais y Luque. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , el Obis-
po, Sr. Cadena y Eleta, bendijo el nuevo lo-
ca/j celebrando, acto seguido, una misa de 
Comunión, en la que recibieron el Sacramen-
to considerable número de obreros que lle-
naron completamente la capilla. 
Después se s i rv ió á los obreros u n des-
ayuno. • 
A l medio día, el Prelado hizo solemne en-
trega del edificio al Centro, á cuyo acto asis. 
tieron las autoridades civiles y militares. 
E l doctor Cadena y Eleta, pronunció un 
elocuent ís imo disenrso, al que contestó el 
deán, poniendo en sus manos el báculo rega-
lado a l señor Obispo por suscripción volun-
taria de los socios. 
E l .Sr. Gómez en t regó t ambién una mi t ra 
preciosamente bordada por las socias obre-
ras. 
A las siete de la noche, el Sr. Pereira 
pronunció una magistral conferencia, des-
arrollando con fortuna el tema «La Iglesia y 
el obrero». 
E l conferenciante se ayudó con proyec-
ciones cinematográficas, siendo estruendosa-
mente aplaudido por el numeros í s imo púb l i . 
co que acudió á escuchar la conferencia. 
En el Centro existen varias instituciones: 
Sociedad de Socorros Mutuos, para casos de 
enfermedad, muerte é invalidez; Sociedad de 
Socorros á los obreros parados, Bolsa del Tra-
bajo, Círculo de Estudios, Cuadro dramá-
tico, Secretariado del Obrero y Hermandad 
de .San José. 
Tienen t ambién su domicil io social en el 
Centro, aunque su organización es completa-
mente i n d e p e n d í e n t e n u e v e Sindicatos de 
Obreros católicos. 
E l Centro se fundó en 1905, merced á la 
actividad y celo caritativo de su actual di-
rector espiritual, D . José María Gómez, pro-
fesor del Seminario y beneficiado de la Ca-
tedral. 
E n sus primeros tiempos publicó una re-
vista mensual, t i tulada E l Obrero Católico ; 
mas como no todos los socios podían pagar 
la suscr ipción, l a revista fué sustituida por 
el Boletín del Centro de- Obreros Católicos, 
publicación mensual que se repar t ía gratui-
tamente entre los socios. Cediendo á deseos 
de los Círculos Católicos de obreros de va-
rios pueblos de la provincia, y con objeto c!e 
tener un órgano de publicidad común en el 
Centro de Vitoria , el Boletín ha sido susti-; 
t u í d o .por una revista mensual, t i tulada Ac-
ción Social Alavesa, que publ icará su pr i -
mer número e l corriente mes. 
E l Centro está regido por un Consejo Su-
perior, nombrado ñor el señor Ob">po. que 
5e r eúne trimestralmente, y por una Juste 
*3e gobierno, formada exclusivamente po 
Dbreros, que son t ambién los que constitu-
yen las Juntas particulares de cada una de 
¿as instituciones que en el Centro existen. 
Difícil es ponderar debidamente el in te rés 
que siempre l ia demostrado el exce len t í s imo 
señor Obispo por este Centro obrero, a l que 
ha dispensado la m á s generosa protección, 
como lo prueba el magnífico edificio que aesu-
ba de donarle, y cuya fotografía exterior pu-
blicamos en la segunda plana de nuestro nú-
mero de ayer. 
E l acto ha resultado br i l lant ís imo, ha-
biendo despertado gran entusiasmo. 
pasado., 
É l edi l de tanda saca el moquero, y como 
no puede menos de suceder ante tal demos-
tración, se pone en libertad al 
LA HUELGA DE BARCELONA 
E l gobernador de B:irceloua comunica que 
anoche, en la esquina de la Rambla de Cata. 
| l ima y Ronda de la Universidad, algunos co-
' cheros huelguistas trataron de detener el 
coche del diputado Sr. Alsina, viéndose obl i -
gado el cochero á disparar un t i ro a l aire, 
con lo que se disolvió el grupo. 
Uno de los huelguistas fué detenido en el 
acto. 
LAS MANC9m\IDADES 
E l Sr. Canalejas ha manifestado á per-
sona de su int imidad que indefectiblemente, 
en el mes de A b r i l , se abrirán, de nuevo las 
Cortes, y que en el primer día de sesión se 
da rá lectura del pixyyecto de ley de mancomu-
nidades, en cuya discusión in t e rvendrá el se-
ñor Cambó» 
¿EN QUÉ QUEDAMOS? 
Ayer se di jo que ya no i rá el duque de Bi-
vona al Gobierno de Madrid , pues parece ser 
que para ese cargo se rá designado D . De. 
metrio Alonso Castrillo. 
LA CSfálSlgN DE CARRETERAS 
Hoy, á las cuatro, se reun i rá en el Congre. 
so la Comisión que entiende en el proyecto 
de carreteras. 
TRABAJOS OE NAVARRO REVERTER 
E l ministro de Hacienda es tá formando 
una es tadís t ica referente á Clases pasivas, 
para comprobar el número de pensiones y 
su naturaleza y hacer una clasificación ra-
zonada.de todas ellas. 
EL SEÑOR Pl Y ARSUAGA 
Ayer, á las tres y media de la tarde, falle, 
ció el diputado á Cortes, republicano, don 
Francisco Pí y Arsuaga. 
Con su fallecimiento queda vacante una 
secretaria en la Mesa del Congreso. 
M*iS£i« »E BtmSTF.08 
Ayer, á las cinco y media de la tarde, se 
reunieron en el ministerio de la Gobernación 
los ministros, para celebrar Consejo. 
A la entrada, el Sr. Canalejas manifes tó 
que t ra ta r ía de La negociación franco.espa-
ñola, lo cual t ambién lo dijo el Sr. Prieto, y 
no quiso el presidente añad i r m á s palabras 
á su manifestación escueta, á pesar de pre. 
guntas que se le hicieron. 
E l Sr. Luque anunc ió que en Mel i l la no 
ocurre novedad alguna. 
E l Sr. Villanueva sólo llevaba al Consejo 
algunos expedientes, y los demás ministros 
se l imitaron á saludar á los periodistas, i n -
cluso el de Hacienda, que no llevaba nada, 
yendo al Consejo l impio de polvo y paja, se-
g ú n confesión propia. 
A las «iete y cuarto t e rminó la reun ión m i -
nisterial, y el Sr. Barroso recibió á los perio-
distaSj diciéndoles lo «siguiente: 
En primer té rmino , el Sr. Prieto ha dado 
cuenta al Consejo del curso de las negociacio-
nes franco.españolas, de lo que nada es po-
sible hacer publico por razones que fácilmen-
te se alcanzan, pudiendo solamente decir 
que m a ñ a n a (hoy) es casi seguro que se 
reanuden las entrevistas entre los señores m i -
nistro de Estado y embajador de Francia, á 
presencia del de Inglaterra. 
Después se ocupó el Consejo en la cuest ión ! 
de apertura de Cortes, acordando por ahora ¡ papeles. 
publicar hoy en la Gaceta el decreto de sus. . Lm sartenazo a t ravesadís imo, y luego una 
pensión de sesiones, sin seña la r fecha para 
Hoy tienen los n iños del margen con qué Paco Madrid, repito, pasa las w orad fías—-cu 
disculparse si no se arriman., si los estoques diminut ivo, por candad,—para liquidar á su 
caen más allá ó más acá de su sitio, porque en enemigo. 
éste. . . capelo. | Los subalternos estorban, y el públ ico chi-
El viento, la enemiga de los toreadores y de Ha. Un estoconazo algo pasado, saliendo com-
no.^otros los del auditorio, es de primera pre.: prometido y volviendo la cara, y muere el 
ferencia. A los diestros, ó siniestros, les des- bicho... 
cubre, l levándoselos ora los capotes, ora las 
muletas... A nosotros, pecadores, se nos lleva 
las cuartillas y tenemos que i r reseñando lo 
que pasa en el al t i l lo en el dorso de la. mano ó 
en un puño . . . de la camisa. 
Con una entrada flojísima, hacen el pa-
seíllo las cuadrillas, en medio de u n silencio 
sepulcral. 
No quedan ganas n i para aplaudir con los i Conste que lo hizo superior; pero conste 
recuerdos que a ú n tenemos del dominguito: ^ ^ ^ ¿ ^ qUe ^ m í tina qmncenita no se la 
Otra vez será, ¿no,?. . . 
Y si no quiere usted, por mí que no sea. 
Por eso no se ha de enfriar nuestrar'amis-
tad. 
C u a r t o . 
Paquetero, negro, de libras y con'pitones. 
E l aficionado Caramba se echa al ruedo y 
se harta de torear de muleta... 
quitaba nadie del cuerpo. 
A l fin se lleva un alguacilil lo á Caramba 
y.. . caramba con Vázquez al torear de capa, 
t l n lance paradito y dos movidís imos . . . 
Todo el ejérci to de la gran ciudad de Me-
. tranchistro-rnpolis, se avecina en la Plaza de 
de los seis cornupetos de C a m p ^ \ arela que T 7 ^ ¿ tore5u!ores de á pie y de á 
hay enchiquerados, y que si los hado^ , •., 1 * 
disponen otra cosa, han de morir 4 manos de ] ¿ttS^á ?S ^ españoles y 
valientes por a ñ a d i d u r a ! 
Txw de... bueno, los de esa gran ciudad 
Vázquez I I , Torquito y Madrid . 
E l primer bicho atiende por Angustioso, es 
negro, de buena presencia y excelentes pito-
nes. 
E l vSr. Vázquez quiere sacarse la espinilla 
toreando al natural.. . y resulta con tomate, 
pues el animali to se le cuela en cada uno de 
los lances, y nos pone la carne de gallina. 
Gallina con tomate. 
Angustioso— ¡ay , mi madre!—se arranca 
ponen cinco varas de las m á s largas, por-
que, ¡ cuidado si echaron palo!, y pierden 
en la contienda una acémila. 
I^os toreadores... pa con tocino. 
En banderolas, Blanquito cuelga dos pa-
res medianejos, y gracias, y p i l ín , en su 
turno—tumo impar,—uno, y desigual. 
Vázquez se arrodilla pegadito á las ta-cuatro %eccs á íos: montados, derr ibándoles) . . ^ " ^ ^ r ^ T " ^ T 
en tres y feneciendo en este combate c a s i ^ a8 dcl ?' Y ^ ^ P0Lf™ ^ t nfZ 
tr inoli tano, u n caballete. ! otr<í con. la ^ ' « ^ y con colmo ^ k ) que 
É n q u i t ¿ , á pesar del aire y . n contra del; esf lo 0. ,con *™ ^ t - J ^ * 
este servidor de ustedes se le pusieron los aire, seduce y gana palmas c f n iño bi lbaíno. 
En cambio el sevillano y el ma lagueño , 
inués t ranse reservones y algo fríos. 
¡ Como nosotros! 
I A ver, que traigan un chubesqui ! 
Manuel Pérez, V i to , coloca el primer par 
desigualillo, pero llegando bien á la cara y le-
vantando los brazos como los buenos. 
P i l ín deja uno regular; otro ídem Vi to , y 
termina P i l ín ccoi un palito suelto. 
E l tercio, baratito v democrát ico. q i » tedo k> que pauten sean oros ! 
No nos divert imos: , S^"e la ^ ^ T ^ ' J n « ^ i f 
E l Sr. Vázquez se arma un l ío, pero un ^ r y r ™ . í í . 1 i 
rerdadero lío con la muleta, sufriendo unas i ^ como u is lmbvan^nte arquea el 
coladas que n i en el ManLanaies las dan i b r ~ ^ ^ u I t a ^ estocada atravesada. 
pelos de punta. \ Y soy calvo! 
Pero no digan ustedes nada á nadie. 
Vázquez sigue pasando de muleta, de pies, 
¿ e h ? . . . y no para, y no aguanta, y no des-
pega los brazos... ¿ A qué ese rentoy del 
pase de rodillas, amigo? 
¡ De pie, y pare usted, que todo lo demás 
rao motivo, á los S re# Echegaray, Marina 
y Bascaran. 
— E l Rey y el P r ínc ipe de Battenberg, 
acompañados por el conde de Maceda, pasa-
ron la tarde de ayer en el t i ro de p ichón de 
la Casa de Campo. 
—SS. M M . Don Alfonso, D o ñ a Victoria y 
D o ñ a Cristina y el P r ínc ipe Leopoldo de 
Battenbero; comieron anoche en el palacio 
de los Infantes Doña Mar ía Teresa y Don 
Femando. 
—Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , l legó á 
Madrid el Infante Don Fernando. 
Con S. A . venía su augusta esposa. Doña 
Mar ía Teresa, que había marchado á Aran-
juez á primera hora, con objeto de recibir 
allí á Don Femando. 
Toda la familia real y numerosas personas 
del elemento oficial y palatino bajaron á la 
estación, para esperar á S. A . 
E H C U A R T A PLAKAs 
NOTAS DE SOCIEDAD. INFORMACION MI-
LITAR. TEATROS. B I B L I O G R A F I A . 
que 
mejores las castizas lavanderas, todo ello] 
poique el hombre se empeña en torear con i 
la derecha, y el toro en d e s ^ i p e ñ a r l e de su 
empeño . 
Total , , que sólo falta la casa de ídem. 
V i t o da unos chicotazos para quedarse con 
el novillo, y el que se queda es el públ ico 
con el espada. 
Yo tenía, yo tenía... 
Pudiera cantar el hombre de Alcalá reme-
dando la copla batunica, y agregar que «un 
buen estilo de matador» . 
Pero el hombre fué un día de juerga á la 
Venta de E r i t a ñ a y perdió . . . el estilo y los 
buena, saliendo por la cara y trompicado. 
L o dicho: un sueño aquello de ¡ Paso á un 
matador de toros! ¡ A u n mal novillero, y 
gracias! 
| Q u é asesino es el t iempo! 
POR TELÉGRAFO 
{ r a NÜKSTKO SERVICIO HXCLÜ61VO) 
i m p á r t a n l e q u i e b r a . 
BERLÍN 19. 12. 
H a ocurrido una verdadera catástrofe 
financiera. E l Banco Motmert ha hecho pú-
blica su quiebra, pidiendo un plazo á sus 
acreedores para ek'saldo de cuentas. 
E l pasivo alcanza á la suma de 14.500.000 
marcos. 
La quiebra afecta á casi todos los Bancos 
principales y ha infinido notoriamente ayer 
en las cotizaciones de la Bolsa. 
C e r n i d a í n t i m a . 
BERLÍN 19. ra,10. 
E l Emperador asistirá" hoy á una comida 
que se celebrará en la residencia del emba-
jador de Francia. E l banquete t endrá carác-
ter í n t imo y sólo as i s t i rán 40 invitados. 
D i m i e i o í t e s . 
BERLÍN 19. 20. 
Se considera oomo cierta la d imis ión de 
Kiderlen, indicándose para sucederie á Sttun, 
exconsejero del Emperador, y á Bemestot, 
embajador de Alenmnia en W á s h i n g t o n . 
— E l Emperador, que debía salir el vier-
nes p róx imo , ha aplazado su viaje hasta 
el martes. 
—En los pasillos del Reichtag se daba 
como seguro que" el canciller h a b í a presen-
tado la d imis ión. 
E n la E m b a l a d a f t*a«s«e8a . 
BERLÍN 19. 20,15. 
Se ha celebrado « n banquete en la Em-
es bueno para Villabrutanda, y solamente ja<ja francesa, asistiendo el Emperador, el 
puede tolerarse un día de mucha suerte, en canciller y altas personalidades del Imperio. 
Después , no ha habido recepción, como 
de costumbre. 
Recitaron monólogos madame Prevot y 
otros artistas de la Comedia Francesa. 
Asistieron muy pocas señoras . 
Es la segunda vez, desde 1870, que el Em-
perador a lemán pisa ten-i torio francés, pues 
como ta l se consideran las Embajadas. 
Se da gran importancia á este acto. 
B - A J n 0 B I X j i O 3 N r - A , 
la cont inuación de las tareas parlamenta, 
rias. 
E l Sr. Villanueva dió cuenta de varios ex-
pedientes de expropiación para obras p ú b l i . 
cas, que afectan á Asturias, Murcia y Calla-
r ías , y de la d is t r ibución de las consignacio-
nes hechas á favor de las Juntas de Obras 
de los puertos, y por ú l t imo , e l Sr. Barroso 
manifestó que en las cuencas carboníferas | § e ^ t e Q^e 
de E s p a ñ a el trabajo es normal, y la calma I ^ orqnato torea por bajo solamente para . Síaífl 
absoluta, poniendo al corriente á sus compa. I fi]ar al toro y que dé principio la suerte de j p 0 ^ , 
ñeros de la marcha de las huelgas de Gijón v 
y Sevilla, donde no se teme que ocurran des-
órdenes, con los que se dió por terminado el 
Consejo. 
Por buen nombre, Barbián--, chwve por f1 P l t ( 'Vcl desarrollen has 
í d e m ! , - d e pelo cárdeno, bragao y menos i l a n d ? / > 1 cab;,fas c0Íílo+61 
gente que su difunto hennanito. i >' ^ . / « i * fue™ de combate 3 
Vázquez sale por los aires, pero sin m á s 
consecuencias que el susto. 
Repite y mete media buena, que hace do-
blar á la res. 
Palmas al matador. 
Q u i e t o . 
Ant«s de salir el quinto bicho, el públ ico 
se divide, y mientras unos aplauden á Váz-
quez, otros silban... 
—No hay derecho, señores . Vázquez es me-
recedor de aplausos por la fonna con que en-
t ró á malar. 
¡Con hechuras de matador! 
jabaito, cárdeno bragao, con libras y con 
pitones, sobre iodo el derecho, ¡eche usted 
desarrollo! 
Torquito torea de capa con arte y con co-
sitas toreras y luego en quites t i ra de reper-
' torio y hay sus fiorituras, sivs arrestos y sus 
desplantes toreros. 
Mwy bien, pero muy bien, don .Serafín. 
E l toro, cada vez que mete la cabeza, mete 
el p i tón del desarrollen hasta las cepas, ca-
fueran melones, 
y de eufrimicntos 
en esta picara vkla á cuatro pencos en las sie-
Adqulrlr coches LORRAINS DlíTRICH, es 
prueba del sn^Jor gusfo. 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
a n o d e 
aras . 
tores que no se saben los papeles. 
Cuco mete dos pares medianillos, y Zur i -
ni coloca el primer par en el sotabanco, y 
él segundo en el cuarto cuarto. 
¡Arr iba y abajo! 
Serafín Vigióla la empieza con un pase 
por uV.o con la izquierda, sigue con otro 
Tníbrinacióii política 
FIRMA DEL REY 
Don Alfonso firmó ayer los siguientes de-
cretos: . . . . . . . . . j . . . 
De Hacienda. Concediendo u n crédi to ae 
800.000 pesetas á la Presidencia del Consejo 
de r .úuis t ros para conmemorar la promulga-
rióu de la Const i tución de 1812. 
—Idem un crédi to de 16.552.926 pesetas al 
ininisterio de Fomento para completar el 
pn-^o de la certificación de obras de carre-
Ceías y puertos, contratadas por subasta en 
ios ef.os anteriores y en 1911. 
Idem varios créditos extraordinarios im-
portantes en j u n t o .7.306.561 pesetas al pre-
supuesto vigente, á los ministerios de Esta-
do, Orada y Justicia, Guerra, Marina, Go-
btnmción, Instrucción pública j Fomento y 
Hacienda, para pago de obligaciones de «jer-
POR TELÉGRAFO 
í»lt WÜB8TBO SKRVJCIO E X C U i & I V O j 
L a p r o c e s i ó n CSVÍCA* 
CÁDIZ 19. 21,10. 
Se ha verificado la procesión cívica en me-
dio de enorme concurrencia y gran entu-
siasmo. 
Salió la comitiva del Ayuntamiento, pre-
sidiendo el Sr. Mcretj el ministro de Gracia 
y Justicia, el Sr. I^iviña, autoridades locales 
y Comisiones parlamentarias. 
Det rás venían representaciones de las Cor-
poración AS, «Sociedades, Centros docentes y 
fuerte gentío, que se calcula en 8.000 peí se-
nas, ecu bánde'fás y estandartes. 
A l llegar la comitiva á la plaza de La Cons-
t i tuc ión , so c i ó lectura de los a r t ícu los de 
la Const i tuc ión de 1812I 
La autoridad eclesiástica prohibió al pre«-
bí tero Sr. Gálvez diri ja al pueblo el h imno 
que había compuesto en ¡.onor CJ't cente-
nario. 
E n l a l g ! e s ia de S a n F e l i p e . 
CÁDIZ 19. 23,40. 
Desde la plaza de la Const i tuc ión je d i r i -
¡ñó el cortejo á la iglesia de San Felipe, 
desde donde se d ió nuevamente lectura de 
la Const i tución, disolviéndose en la plaza 
de las Cortes. 
^A consocucncia de la rotura de la baran-
di l la de una. tr ibuna, resultaron cuatro per-
sonas heridas, entre ellas dos graves. 
E l discurso que p ronunc ió anoche el se-
ño r Moret versó sobre las Cortes de C4dz 
3ÍP?0 3? S3í lo3 tref sjqos OSJ3A ÍS-IOM xon 
olvidar «1 visitar la joyería y relejerla LO-
PEZ HERMANOS. 30 por JOO de economía. 
1 3 , 3VX:ox3.toarEa., X 3 . 
•X" Z F S L X S P O X J 
POR TELEGRAFO 
(DK KUB3TRO tSRVICIO EXCLUSIVO) 
L a a o c i ó n Davala 
ROMA 19. 11,16. 
Se cree que no lia de hacerse esperar mucho 
tiempo una acción enérgica de la flota ita-
liana ; pero que esta demostración no tendrá 
lugar hasta después de entrevistarse ra Ve-
necia el Emperador de Akmania y el Sey 
Víctor ManiMl 
Y efectivamente, empieza U t a l suerte, ¡ $ui t (* ' <^™> los crít icos teatrales en 
q u e - ; v á l g a m e la V i r g i n de los Dcsampa^ \ f J ™ * T ^ ~ ' - d 1 W™** ^ 
rados!—ha quedado convertida con estos pi -
capedreros en una especie de envido á pa-
res, y me salgo por peteneras. 
Con vo lun tad—¡hay que fijarse!,—con vo-
luntad admite el novi l lo cinco varas, á cam-
bio de una baja caballar. 
De los de la mona, solamente Largo se-
ña la una vez arribita. . . y 3-0 casi estoy por 
decir que aquello fué por equivocación. 
E n quites sigue siendo el encargado—aquí 
no hay amo todavía—el señor de las de V i -
gióla, y olé . 
Zur in i , con su estilo viejo, anticuado y 
feúcho de sus primeros veinticinco años de 
principiante, coloca un par abierto, y en su 
turno repite con otro desigual. 
D . Justo hace sus ex t raños antes y des-
pués del primer par, y . . . n i con t i la calma 
el pequeñueJo Sánchez sus nervios. 
¡ Juventud, etc.! 
Cuco pone un par donde cae, que no es 
precisamente arribi ta, arribita, y u n espec-
tador- arroja su sombrero al ruedo, cntusias- Corrclero, negro, l i s tón, menos gente y 
mado, indudablemente, ante las proezas de con menos pitones que su difunto y anterior 
los rehileteros, ó bien pudiera ser que de hermano. 
todo e l i c ^ l o del sombrero, compadre»—tu- De salida se arranca sobre Cantares, y por 
viera la culpa el picaro aire. i si \c ¿ifíá^e hasta el apodo. 
lorqui to es tá cerca, valienti l lo y sólito a l ; Unas reboleras de Paco Madrid , y Cantares 
torear de muleta, y eso que el aire aprieta mieda mudo a l poner, ya en suerte, la 
de firme y descubre al muchacho, que en, primera vara. Sigue el l ío y el viento, y esto 
vista de ello desafía con el cuerpecito jun- ^ va poniendo bastante divertido, gracias á 
Torquito. que hace buenos quites, uno de 
ellos echándose el capotillo a la espalda y 
dando tres lances de frente por de t r á s . 
Ix)s otros maestros no pasan de oficiales 
A pesar de las trescientas marcas de má-
quinas parlantes, creadas á la sombra del 
gramophoue Ureña , ha vendido en 1911 pese, 
tas 100.000 m á s que en años anteriores. 
M a ñ a n a , á las diez, en la iglesia parroquial 
de Santo Tomás Cantuariense, de la vi l la 
de Doctarrios (Toledo), can ta rá su primera 
misa el presbí tero D . J ú l i á n Muñoz y Cuesta. 
^ Serán padrinos de capa, D . Apolinar Mar-
t í n Ambrosio, párroco arcipreste del Bonillo 
(Albacete), y D . A g u s t í n Crespo, regente de 
la citada vi l la de Doctarrios. 
E l padre y la hermana del celebrante serán 
padrinos de honor. 
Ocupará la sagrada cátedra el predicador de 
Madrid y Vázquez, discretos en los M J ^ J G o n z á l ^ R e y S " ^ 1 ' ^ ^ 
u s E O O E s m o o E i m m . 
KM E L ¡ m m n m m 
so m i m 
POR TELÉGRAFO 
(DH NUES'IRO AKRVICIO BXCL¥BIVOT 
BARCELONA 19. 21,30. 
Hoy volvió la secuestradora á demostrar 
deseos de declarar ante el Juzgado, el cual 
presentóse inmediatamente en ía vrísíon. 
A l salir los funcionarios judiciales, se en-
cerraron en la m á s absoluta reserva. 
Las impresiones son contradictorias, puesr 
mientras unos afirman que la declaración fué 
completa y .sensacional, otros aseguran que 
la secuestradora se l imi tó á contar u 1 cuento. 
Una f l a c a de l a p r o c e e a c í a . 
BARCELONA 19. 21,55. 
E l juez de primera instancia d San FelilS 
de Llobregat ha estado esta mañana visitan-
do al juez especial qre entiende en la cau-
sa instruida contra E n r i q ü e t a Mart í , hacién-
dole entrega de las llaves de una casa que 
la procesada posee en aquella población. 
Dicha casa será inmediatamente reconoci-
da por dos arquitectos. 
Se dice que este registro ha sido ordenado 
en v i r t ud de determinadas manifcíitaciones 
hechas al Juzgado por Enriqueta. 
H u o v a s dec larac io f s^e . Oietafncn p o « 
richaim 
BARCELONA 19. a2,/o. 
Han declarado auto el juez varias mujev 
res, vecinas de una casa de la calle de Mi-
nerva, en la que Enriqueta vivió a l g ú n 
tiempo. , 
I^is declarantes confirmaron la conducta 
irregular que entonces . observaba la proce-
sada. 
Se ha unido á los autos d dictamen perif 
cial relativo é las manchas de sangre obser*. 
vadas en las ropas halladas en el domiciliof 
de la secuestradora. 
M á s p & Q l u t r & a * 
, BARCELONA ig. 22,30. 
Esta tarde con t inua rán los registros ea 
varios domicilios ocupados por la secuestra^ 
dora. 
Ha quedado plenamente confirinado que 
los bucles hallados en ía casa de la calle de 
Poniente no son n i de Teresa Guitar t n i d« 
Angeli ta. 
L e « e b r a r o e de Sajca«£el! . S^wa^s d e 
u n a l c a l d e . C u r a a d a r a dfi&aftü&a» 
BARCKLOKA 19. 23,25. 
E l alcalde de Sabadell te legwfía que aoo 
obreros se le han presentado para manj? 
festarle que hoy acudir ían al trabajo, para 
ver si los d u e ñ o s abr ían las fábricas- si nefc 
las abr ían se re t i ra r ían , pero ex ig i r í an & 
los patronos el jornal correspondiente á 
hoy. . 
—Ha sido trasladado á Villafranca el ca-
dáve r del alcalde de aquella población, que 
ha fallecido en ésta. 
De acompaña un representante del go, 
bernador y el secretario de la Junta de Ins-
trucción públ ica . 
—Ix>s patronos cocheros han comunicí»^* 
á los huelguistas que si no acuden 
na á hacer el servicio de aboao sexá: 
t i tu ídos por esquirols. 
— Ha sido detenido el curandero 
Ip ré s , que ten ía embaucada á nna faínilij 
¿ la cual estaba curando sólo con la mi' 
rada.. Des había sacado ya 100 peseta*. 
—Eu el Paralelo ha reaido un h i i i r i d i i * 
apodado Guinda con E » i l i o }&xd&t\. Estf 





Sus Majestades los Reyes, la Reina madre 
ayudado, quitándole" el bicho 'la espada d e l ^ loii Iu íñntes t^1-11 gramophone de Urcña . 
la mano, y cont inúa con otro con la iz-
quierda, con pérdida de la muleta. 
Primero el estoque v luego la muleta. Si 
sigue usted así , se va £ quedar completamen-
te á bastos y van á pintar oros. 
De laodo que el fallo es seguro. 
Un pinchazo s in soltar la espada, y lue-
go una corta unas chispitas delantera, en-
trando bien. 
Ovación al joven bi lbaíno, que viene este 
año guapo y quiere toros. . 
¡ Arr iba, muchacho, que Zur in i te empuja 1 
¡Y ya es ayuda! 
ESS»Ei3s £3 y í-5. 
cal y serrano. 
A l matar no me gusta nada la primera 
VCz que pincha, porque no llega ni aprieta... 
E n cambio, luego entra superior, y da v.na 
gran estocada, que hace polvo al bicho y vale q ! ^ ^ ra estos rooméntoV. 
al i l i ^ t r o una gran ovación. | n Q i t e g u i í a deja un solo palito, saliendo 
Choquetó, vahente. Así se torea, as í se: pen^jruido y l ibrándose por pies. 
mata y asi se quitan moños . Y al que no le 
guste, que se rasque. ¡ He dicho ! 
Y vamos con el 
TaroorOa 
• Sigue la ovación a l b i lbaíno, que da la 
vuelta a l ruedo, cosechamio palmas... y gra-
ciaSj que aquello de los puros pasó á la his-
toria desde la primera vez que subió e l ta-
baco la Arrendataria. 
Que fué tres días después de lo del d i lu -
vio universal. 
E l tercer bicho atiende por Rondeüo, ce 
cá rdeno , bragao, de libras, con m á s años que 
los lidiados y con pitones. 
Paco Madrid. . . no llega á capital de p r i -
mera al torear de capa; se queda en Bollu-
Uos, y gracias. 
Pero, en honor de la verdad, hay que ano-
tar que el ma lagueño es valiente. 
E l toro tiene voluntad y poder, y las cin-
co veces que acomete á los picadores les de-
rriba con tal es t répi to , que hasta se con-
w««•*<: el us ía que nos preside, temiendo 
por su apellido, 
Conste que se llama Fe rnández Loza. 
} Loza, y es republicano 1 
¡Y republicano, y preside! 
Como esto siga así estoy viendo que se 
suprime el paso á la capilla á los toreros an-
tes de comenzar la corrida. 
¡Buenos son los coujuncionistas! ¡ D e la 
Conj tuición ! 
Queda un caballo muerto. 
Cerrajilla* y Oitegiuta banderillean pronto, 
ya que no bien, y ¡ váyase lo uno por Yo o t ro ! 
Paco Madrid, que es un principiante que es-
tá pez con la muleta, y que por añadidura el 
aire le pone en giaves aprietos, pues le descu-
bre « «1 torillo, (jat está bravo4 M k eueia. 
Chico del Matadero coloca el suyo muy 
desigual, y Orteguita completa el tercio con 
un par de lo más vulgar. 
Y vamos á ver á Paco Madrid, «más bravo 
que el Cid», s e g ú n un diario que hace poco 
salió á la luz públ ica . 
E l diestro de Málaga e»t4 bravito a l to-
rear de muleta, no d«vcomponiéndole las 
tarascadas del animal n i el achuchón que 
por ú l t imo le larga, y que por s í es lo sufi-
cirnte para descomponer á una estatua de 
piedra. 
Muy derecho, despacito y como los bue-
nos matadores, se deja caer con una estoca-
tkr que resulta contraaía de lo que se atra-
ca, m i .niño. . 
Defiuwión de la res y ovación al espada. 
¡Aquí hay cosas de matador! 
K l público, divert ido. . . 
DON S I L V E R I O 
DK L A C A S A R E A L 
A ver vist ió la Corte de media gala, con 
motivo de celebrar sus días el infante Don 
jJos-J', hi jo segundo de SS. A A . D o ñ a Mar ía 
Teresa y Don Fernando. 
r -S . M . el Rey despachó á .primera hora 
cen el paesidrate del Consejo y lo« minis-
tros de la Gobernación y Hacienda. 
—La familia real se rennió ayer en el pa-
lacio de Doña María Teresa y Don Fernan-
á©, oyrado misa en su capilla. 
—S. M . el Rey ha enviado un telegrama 
de felicitación á Su Santidad el Popa P ío X , 
que ayer celebró sus d ías . 
Taaibiéft lu itUtitado & H . j por «1 mis-
L A C U E S T I O N M A R R O ! 
POR TrCLEOEAFO 
{DE NUBSTBO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n f o r e n c i a E n t e r a o e ' o n ^ L 
PARÍS i g . 10,40. 
Anoche, dice L'Echo de París, celebró el 
embajador de Inglaterra una deíensda confe. 
rencia con M'. Poincaré , en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, versando, sin duda, 
l a conversación sobre los asuntos marro, 
qu íes . 
H o m b r e s d a o a n d i d ^ t s s . 
PARÍS 19. 10,45. 
Dice L'Echo de París que, además de motx. 
sieur Jonnard, actual gooernador gtneial de 
Argelia , se indica para Ocupar t i cargo de 
residente general de Francia en Marruecos, 
á M M . A.ugagiieur, gobernador que ha sido 
de la isla de Madagascar; V i v i a m , ex miu i s . 
tro del Trabajo; Messimy, ex ministro de 
la Guerra, y R e g n a u l í , que es, en la actuali-
dad, ministro de P'ranciá en T á n g e r . 
Se c ree—añade- -que será éste el escogido, 
( D » MCBSTRO SBLRYICIO MCT.U&iVO) 
L a s i t u a c i é a e s a g r a v a . 
LONDRES 19. 9^0. 
T^i s i tuación es grave en extienso. 
E n Escocia, adenub de unos 100.000 hue i 
gaistas, hay parados 83.000 obreros da; díá 
tintas industrias. 
E n el Sur del p a í s de Cíales aumenta cadíl 
voz m á s la miseria, contándose á millares-
Ios hambrientos. 
Sessps salas»!®» n t i n l m e s . 
LONDRES 10. 10,40. 
E l .Gobierno ha dado á conocer á los jel-
fes de - las oposiciones las l íneas geueiaíeS5 
del pro3-ecto de ley fijando los salarios m f 
nimo?. 
LONDRES 19. 30,5. 
E l presidente del Consejo, Mr . Asquith, 
deposi tó en la Cámara el proyecto de ley re* 
ferente al conflicto hullero. Hizo ver la nece 
sidad de que su adopción sea inmediatal 
agrt que el Gobierno tío recurr ió á la le» 
gis lación hullera, f ino cuando desaparecil 
toda esperanza de solución, y cuando el fin 
ráp ido de la huelga minera llegó á ser uña 
necesidad en primer orden ea el in terés g«. 
' neral. 
Es " b ü S S s e n t a d » . 
LONDRES 19. 21. 
La Cámara adoptó , por votación nomiaial 
en su totalidad, el bilí referente a l salario 
m í n i m o , que fué sometido al estudio del G e 
bienio. 
REPERCUSIONES 
P & p c s t a p s ñ c í r t s m a ^ 
ENNAY 19. 13,25. 
Los delegados de Jos Sindicatos minero* 
de esta zona han acordado decreíar la huel* 
ga general, como acto de solidaridad, miem 
tras dure la huelga carbocífera de luglate* 
i r a . 
HH®?f-a QH© s o e x t í c a d s . 
tanto m á s cuanto qué se asegura que mon_ VAI.ENCIENNES. (Departamento del Norte) 1. 
sieur Jonnart, en el caso de serle ofrecido d i -
cho cargo, se negará á aceptarlo. 
E n I s 6 á t n a r a frsmmt&aM 
PARÍS 19. 18,10. 
La Cámara de diputados ha adoptado por 
4̂ 5 votos contra 78 un crédi to suplementa-
rio de 68 millones para cubrir los gastos de 
las operaciones eu Marruecos. 
Coatestando á una pregunta, aseguró mon-
sicur Mil lcrand, ministro de la Guerra, que 
Francia a l i s ta rá i nd igenás mar roqu íe s pero 
que las fuerzas así reelutadas se rv i rán ex l u . 
eivamente bajo la bandera francesa, defen-
diendo los inlexeses de Francia.. 
Por su parte M . Poincaré , presidente del 
Consejo, declaró que «•! Gobierno preveía que 
el a ñ o p r ó x i m o será necesario un crédi to 
de igual importancia, aunque desde luego 
no puede el Consejo de ministros compro, 
meterse á no conceder la cantidad pedida 
hoy. 
E n la C á m a r a i n g l e s a . 
LONDRES 19. 20,30. 
El ministro de Negocios Extranjeros, mis 
ter Grey, contestando á una pregunta, dijo; 
Que Inglaterra no tomará parte en las ne. 
gociaciones franco-marroquíes , concernientes 
al protectorado f rancés ; la s i tuación de In -
glaterra con respecto á Marruecos es tá defini-
da per un acuerdo que fué sometido á la 
Cámara y por una declaración h«d i a durau-
le «1 a ñ o 1911. 
Va extendiéndose á toda k cuenca 1? 
Inielga minera que se declaró ayer en, De/ 
na in . 
De 13.000 obreros, unoa ó.^o* hau abando-. 
nado el trabajo. 
L a c i f r a a x a o t a . 
DORTMUSD (Weüfalia) i q . 
De 309.668 obreros empleados en las luille». 
ras de Weeíal ia , siguen en huelga 137.604. 
L e s befn&sroo p r á e t i o ^ s . 
BOCUUM (Alemauia) 39. 
Los dHegíulc» de los tres Sindicatos m i -
neros ctlebracon una coníorencia, en la. que 
acordaron la vuelta al trabajo, por .parecer-
les que la huelga no puede ya producirlea 
n i n g ú n resultado positivo. 
LENS (Francia) 19. 18,15. 
El Comité ejecutivo de la Federación nacio-
nal de los mineros, ha publicado un manifies-
to, invitando á éstos ü respetar las decisio. 
nes del Congreso de Angers, consistentes e » 
que los huelguistas cesen m a ñ a n a en su ac. 
t i í u d , y reserven sus f u m a s para el momento 
ñ jado por dicho Congreso. 
Suplicamos 4 los stñores suseriptores^ 
de provincias y exUanjeio que ñl hacef; 
las renovaciones ó rzclamacionss Ungaii 
la bondad de acompañar unu de hs fajas, 
con que r e c i é n E ¿ DEBATS, 
Miércoles 20 de Marzo de Í 9 1 Z E L D E B A T E A ñ o I I . - N ú n i . l 4 0 . 
Notas de sociedad 
B O D A S 
ComO teníamos anunciado, se ha verifica-
£ 0 en la iglesia de la ConcenJ.ón el enlace 
del director de L a Monarquía, D. Benigno 
Vaerla, con la señorita. Mercedes Gómez del 
floral y de Sabater. 
Los recién casados salieron en el sudex-
preso para París. 
— E n la iglesia dé San Jeróninio el Real 
feé celebró ayer, á las tres, el matrimonio de 
la señorita Estrella González de la Kiva y 
iVidiella con D. Tomás Dolz Espejo." 
L a novia vestía élegantíshao troje y el 
Hiovio uniforme de maestrantc de Zaragoza. 
Fueron padrinos la señora viuda de Gon-
zález de la Riva, madre de la desposada, y 
él conde de la Florida, hermano del novio; 
y testigos los marqueses de González Caste-
jón, Villalcázar y Castellanos, y los sciü^res 
González de la Riva, Liñán y írauciio. 
Entre la numerosa y distinguida concu-
rrencia que asistió á la'ceremonia recorda-
mos haber visto á los marquesas de Kozale-
jo, Albayda y Cruiller; con'les de Betcn-
gner y Ardales del Río, y s e ñ ó o s y st-ñv>res 
Cavens, Lerenfeld, Dupuy de í .ome. Maitos, 
Montenegro, Cáceres, Piqueras, l.inieis, mi-
nistro de Uruguay é hija (que han x uido 
de los Estados Unidos para asistir á la beda), 
Moreno, Rodríguez de Mesa, Koldán, Mon-
talvo, O'Menyryor, Povens, Goczát.^ de 
Gregorio, Sancho (D. F é l i x ) , Fariñas T t n a 
representación del gremio de maestrf"', in-
dustriales, con su presidente, S n Martín 
Skrra . 
Los novios, á los que desarrios l-' do {• " i" ro 
de felicidades, han salido para Zaragoza.. 
— L a otra boda se ha celebrado en la ca-
pilla de las Damas catequistas, siendo los 
contrayentes la señorita Rosario Pombo Tba-
rra y el joven diplomático D. Miguel Gómez 
Acebo, hijo de los marqueses de Conint.. 
H a sido madrina la madre del novio y pa-
drino D. Gabriel Pombo Ibarra, hermano 
de la novia. 
Por parte de ella han sido testigos D. Fer-
nando María Ibarra, D. Manuel S. Saracha-
ga y D. José Valdés, y por la de M e! mar-
qués de Alhucemas, D. Pablo Garnica y don 
Alfonso Aguilar. 
B A N Q U E T E E N L A E M -
B A J A D A D E I T A L I A 
A la comida celebrada anteanoche aoisíie-
ron la duquesa y el duque de Montellauo, la 
duquesa y el duque de Ahumada, la duque-
sa y el duque de Plasencia, la u/iidcsa y el 
conde del Puerto, la condesa y el conde de 
San Fé l ix , y los señores de Cuadra, 1 js se-
ñoritas de Barrenechea y íie Castellanos, el 
duque de San Pedro de Galatino, los señores 
Errazu y Travesedo y los agregados á la 
Embajada. 
Los condes Bonin-Lougare hicieron les ho-
nores con la distinción y esplendidez acos-
tumbrada. 
V I A J E S 
E l Sr . Vidiella, ministro de Uruguay, ha 
salido para Londres. 
—Han regresado de su viaje de novios el 
diputado á "Cortes D. Miguel Salvador y su 
distinguida señora. 
—Han salido para Jerez los conJes dr- los 
Andes, y para E l Escorial los señores de 
Gurtuba}'-, 
N O T I C I A S V A S I A S 
E l lunes hubo bridge en casa de los se-
ñores de Bermejillo. 
— L e ha sido concedida la banda de la Or-
den de Damas Nobles de María Luisa á la 
señora doña Concepción Brunet y Echagfie 
de Gaytán de Ayala. 
— E l ingeniero Sr. Foñ&nels se ha agra-
vado en su enfermedad. Mucho lo lamen-
tamos. 
A D R I 
Hoy publica el "Diario Oflelal". 
Real orden concediendo al subintendente de 
segunda, D. Clemente García, destinado en 
el establecimiento central de Intendencia, la 
gratificación anual de 600 pesetas. 
—Idem al subintendente de primera, don 
Joaquín Boville, director de dicho estableci-
miento central, la gratificación de 1.500 pe-
setas. . . 
—Idem concediendo el retiro á los auxilia-
res de primera de Administración Militar, 
don Rudesindo Bartolomé y D. Francisco 
González Sánchez. . , , 1 ^ 
—Idem el pase á situación de reemplazo 
voluntario, al archivero tercero de Ofianas 
militares, D. José Alvarez Miranda. 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, de seis á Ocho, tendrá lugar la 
octava sesión cinematográfica blanca bené-
fica, patrocinada por la Uiíión de Damas es-
PaHaráSsu debut un notabilísimo ilusionista, 
que ha hecho las delicias del público en va-
rias provincias de España. • 
E l distinguido aficionado Sr. Insua, recien-
temente llegado de París', donde ha perfec-
cionado sus estudios de piano, se ha presta-
do galantemente á tocar algunas piezas de su 
escogido repertorio. . , 
Las personas que deseen adquirir carnets, 
pueden dirigirse á la secretaría (Hérmosi-
11a, 9), de diez á una. 
Hemos recibido una brillaflte conferencia 
leída en el Centro de Defensa Social por su 
autor, D. José Rogerio Sánchez, catedrático 
de Literatura en la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. 
E l tema de este documentado trabajo €3 
L a perfecta casada, según fray Luis de León. 
Precio del ejemplar, 2 pesetas. 
+ 
Mirando al centenario de las Naias de 
Tolosa. Colección de artículos en j icsa y 
verso, por D. Atanasio Mutuberrii-.. 'J 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la c r í t i c a , a q u e l l a j otras de' 
oue se nos envíen dos ejemplares. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Santos y cultas de hoy. 
Santos Ambrosio c 
,tVulfrano y Niocto, 
^ Sena, 
confeso-
Uraa W i f i ó n de eampaoas y íáklea de relojes de torra 
¡ D E 
res, y los Santos mártires Pa-
blo, Cirilo, Eugenio, José, Víc-
tor, Sebastián, Alejandra, Clau-
dia, Eufrasia^ Juliana, Eufo-
fiiia, Teodosia y Ciriaca. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en las Monjas del 
Sacramento; á las sois de la 
mañana se cantará la Calenda; 
i. las ocho se expondrá á Su 
Divina Majestad; á las nuevo, 
misa cantada, y á las diez y 
media, vísperas solemnes do 
San Benito, y por la tarde, á 
las sois, estación, rosario, pre-
ces y reserva. 
E n las Monjas Vallecas, á 
las seis de la mañana, se can-
tará la Calenda; y á las once, 
Bolemnes vísperas de San Be-
nito. 
E n las Descalzas, culto á 
Santa Clara, para celebrar el 
séptimo centenaxio de la Insti-
tución de la Orden Seráfica; á 
las diez, misa solemne, con 
permón, qiie predicará el padre 
Andrés Ocerín Jáuregui, y an-
tes de la reserva so cantará «Te-
Déum». 
E n Santa Cruz, al anoche 
Cer, Miserere, sionlo orador el 
cura párroco. 
E n Santa Isabel, Idem, por 
la tarde, á las siete y media; 
piguo la Misión dirigida por los 
padres capuchinos. 
E n el Cristo de San Ginés, 
al anochecer, los ojercicioe de 
Cuaresma, predicando D. Fran-
cisco Vxllarroya. 
L a misa y oficio soa de Sao 
Gabriel Arcángel. 
Visita de la Corte do María. 
Muestra Señora de Guadalupe 
BU San Millán, 6 del Buen Par-
to en San Luis. 
Espíritu Santo: Adoración 
Ñoctuma. 
Turno: San Hermenegildo. 
(Esta periódico it publica 
ton esnsura eeletláttica.) 
Gran diploma da honor y medalla de oro en ia Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica sa halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
s ión, movida por! 
•aotores eléetricoi , ' 
para l a eonstruc-! 
c ión déraioj«a pú-; 
blieos de todsacls-; 
868. \ 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de lasmejo-l 
ras formas que ee 
conocen con la no--
ta que se conven-
ga, dis t inguiéndo-
se do las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el vol-
teo de las campa-
nas (con privi ie- i 
gio de invenc ión) , ' 
l o » m á s s ó l i d o s / 
elegantes y práoti- | 
coa que ae cono-
cen. 
Pueden adaptar-, 
aa á cualquier for-| 
ma á peso de oam-¡ 
pana, oin neceildad de bajarl as de la torre. Ee garantiza por| 
diez años. 
No emprendan obras de este género s in antea coníu l tar 
esta casa. 
Pídanse prosupuestoa 7 catálogos. 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s de n i ñ o s . 
T o d a ca ja l l e v a d e t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n ^ a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas 1,50 ca ja p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - í * Bi-aseros, copas, tarimas y toda clase dt. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CV-
TOLICO D E LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 8; Ayu-
fiantos, 4; Peón de mano, 1; 
Peones sueltes, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 8. 
RIAZA. Saetrería á crédito. 
Poco meses para ol pago. Re-
prosentada fcn todos loa cen-
aros. Unica casa. Corredera 
Baja, 45, principaJee. 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se d e b e á s u b o n d a d , r e c o n o c i d a e n d i e z y seis a ñ o s . L a s afec-
c i o n e s c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r es tar 
dos i f i cadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las m u c o s a s y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s buca l e s u n a a c c i ó n e spec ia l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es ta r p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s en l a g a r g a n t a . 
" V e n t a e n F a m m e i a ^ y d r o g ^ i i e r i a s , á p e s e t a s 19I 
nariaa, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
¡ios, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madex'a. ^ 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Campana con yugo ds h ierro de 
una sola pieza. 
Ó T O f l I C l D f l O D E I i S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s c o m p u e s t a s de f o s f u r o de c i n c y e x t r a c t o d e n u e z v ó m i c a , á m á s 
de o t r o s t ó n i c o s y sedantes aconse jados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , h a c e d e s a p a r e c e r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t ema n e r v i o s o y n o h a y n e u r a s t e n i a q u e se r e s i s t a . 
E s m e d i c a m e n t o u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
R e c h á c e s e t o d a ca ja q u e n o sea d e l a t a y n o l l e v e e l n o m b r o de sus d e p o s i t a r i o s : 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
DITHDOS TfiLLEBES del eSGSitor Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
^ ^ ^ s m s í i s ^ i ^ m •iiiMiiiiiiiimi 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorr&spondsncla: VISENTE TENA, Bscuítor, Yalancia. 
El Emporio de Ventas 
Regamos á Us familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N K T O S , 3 5 . ~ S u o u P 8 a I i R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pol, frasco de vma onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
E I N D U S T R I A L 
E N 
m e c a m c a 
A L C A L Á , 1 3 8 . — M A D R I D 
' : ' .*^^MM 
or 
na, se acó-precinto 
P r o v ó r . Deberán deocdhfiií íoi*r JmCiaÍ?s d* !a casa FoürcRde^v «nserveu Sñffctfe ^ gegítS; ^''-P^aure, d« los bidones qne no u c  y
CALLE HEAL, Q-IBKALTAR 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P R O K I M ^ S S * L l p $ | F A R U SANTOS V B U O 
L o s s i g u i e n t e s g r a n d i o s o s p a q u e t e s i t a l i a n o s á d o b l e h é l i c e 
S a l d r á e l d í a 24 d e M a r z o 
S a l d r á e l d í a 9 de A b r i l 
" S I E ¡ I s T . A . " 
S a l d r á e l d í a 13 d e A b r i l e l g r a n d i o s o t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
' S -A. I J J L o I A." 
S a l d r á e l d í a 23 d e A b r i l e l m a g n í f i c o p a q u e t e i t a t i a n o 
" I R . A . ' V I E I N - j t s r . A . " 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e sca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó más informas, acódase i J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E N T E S . 
artículos en latón y bronce, niquelados j 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las aríe? 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
FÁBRICA 
Cails de iasjOsliclas, núm. 20 
M A D R I D 
Teiáfono RÚR). i.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, ny'mJSKVoS 
Certificado del Laboratorio füunieipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En conslderaciñn á lo expuesto 
es de BUENAS CONDICIONES como loción.» 
E l VINCITOR es el restaurador por excelencia del caballo; es el único y ver^adader? 
preparado en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida da nuevas 
canas^ 
E l VINCITOR es el rey de los pilígenos, datiene la caída del cabillo, dándole fuerza y 
vigor como en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y películas. 
E l VINCITOR, por sus excelentes cualidades de composición y aromjj, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y los más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravilloso resultado.—La correspondencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
E n E s p a ñ a . « « • • • 30 p e s a i a s j 
E n ol e x t r a n j s r o > . . s 40 f r a n c o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : C A R R E T A S , 2 7 y 2 9 . - A p a r í a d o d e C o r r e o s 5 4 4 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
P R E C I O D E L F R A S C O 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE OÍ^TIZM 
ATOCHA, 55 (ai lado de ia iglesia). 
P B O T l Í l O X A : L U £ N T £ E N EIÍ NÚHBUO 03 
I V l - A . I D m 15 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaboración especial .—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta oasa son de tan notan 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores» 
P R S S f l O S O B T E N I D O S P O R E S T A O A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (18Í7) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional de Paría 
(1906), M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. ki lo . 
Venta de lamparillas ai por mayor y menor. 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
o m i c i l i o s o c i a l : M a r i a n a P i n e d a , 
n ú m e r o , 5 . - M A D R I D 
Haca á sus socios las operaciones siguientes: 
Compras, préstamos, descuentos, negociaciones y co-
bros de usufructos, rentas, dividendos, intereses, crédi-
tos, derechos, pólizas de seguros, valeres de Estados é 
industriales, pólizas del Banco de España de préstames 
sobre valeres, etc. 
Admite imposiciones y abre cuentas corrientes á la 
vista y á plazo, abonando intereses del 3 al 7 por 100 
anual. 
Acepta órdenes de Bolsa y teda clase de comisiones, 
poniendo el mayor cuidado en su ejecución. 
, Notas: I. La cualidad de socio se adquiere con la po-
sesión de una ó más acciones de 50 pesetas y el pago de 
los derechos de ingreso correspondientes.—II. Se soli-
citan corresponsales y agentes en toda España. 
O f i c i n a » : i m i í A N F L O R . 6 . p r a l . 
Por un servicio para una Bola familia y un solo dom¡cil¡o> 
hasta sois personas y l io kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vieoTersa, tres pesetas. 
A V I S O ^ - i ^ 
Interesa á los qua viajan no confundir el despicho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con erdespacho de las Compañíes , por encontrarse 
grandes ventajas en el gervieio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
ZAPATERÍA OATÚLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzad© 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL C9NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
EL HUR0L, fumado con el tabaco , des t ru-
ye i a Nicot ina y cura ios males de la boca5 
garganta , pecho y e s t ó m a g o . I pessta; por 
correo, 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 * - J \ I A D R I D 
Llamamos lo aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente Jas 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad os verdadera-
mente una raaraTilla. 
Sran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano , 25 
Idem, máquina extra, ñueora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate, # , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace u n a rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías. 
recomendado por e l Sr . Obispo de Madrid, y dirigido por 
gacerdoto. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia daCienciBS, Magisterio Superior, Correos j Telégra-
fos, por profesorado tóenico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos, REI^ATOKES, 4 y 6 
deiLA CAJLERA, que vale 2,65 pesetas quintal, es el 
mejor de todos los combustibles económicos conoci-
dos.—Venta exclusiva: L A C A L E R A , SSagrdnlena, I , 
«n t i - r sue lo , i«I r^ouo 533. 
Unica cnsa en. España que rende ñ plazos loda clase de obras 
especialmonte de Doresho. Pídanso catálogos al Director de 
«El Crédito Literario>x 5Ioufera, 9, Madrid. 
tacios: "l(i S o t e ü V í í i r e k . f. I,( 
SQSOS. NO c o m p p a B * s i n v e i * 
s u r t i d o y ps^ecios d ® i a c a s a J . 
joSRVANTBS. — A laa 7 . — E l 
abolengo (2 actos, doble).-i 
A las lt.—Haffles (4 actos, eai 
paoial). 
A P O L O . — A las 7 .—El prlncí-
na Cristo.—A las í y J i * . - ^ 
suerte loca y HIectrema 
aa I I w 1 rJ Vi nr^nnin.: 
C A S A D E JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
q u i a n v e n d a muebSes y c a m a s , 
m á s b a r a t o que es&a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módleos. 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
Batería de cocina, cu 
biortos, salvamanteles 
mayól ica, desde 0*75. 
Lampistería do Martínez; Plaza del Comandante de laa Mo-
renas, 2. ¡Ojo! (Antes Caza). 
Procedimientos práct icos para fumar gratis las mejores 
marcas de tabaco. Precio: UNA peseta. Certificado, 1,26. Orte-
ga. Barquillo, 12. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p l a t a , p l a -
t i n o , p i e d r a s finas, e n -
cajes, a b a n i c o s ; p a g o 
b i e n ; v e r y c r e e r , F u e n -
c a r r a l , 29, f r e n t e á I n -
f an t a s . 
T A L L E R 
I D E 
E B A N I S T E R Í A 
ENRIQUE MORENO 
T E S O R O , NÚEfl. 36 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos de café, 
objetos para regalo, todo muy 
ni rato. 
Espoz y Mina, 40, Esquina 
á la plaza del Angel. 
un buen negocio, 
muy honrado, ne-
cesito 50.000 pesetas, daró 
por 100 • de iríterés ánual y 
amortizacióa eu 10 años, ga-
rañtía el mismo negocio, ó ad-
mito socio caplfcdista. .Lista 
do Correos, cfdula n.0,22.289. 
MUN9Z, Talleres Mecánicos. 
IIíHtzcnbusch, 12. Repítan-
se toda c l a s e de. maquina-
ria, 
antes da casarse, ved las alco-
bas, comedores, despachos J 
gabinetes, k precios muy eco-
nómicos', en loe grandes alma-
cenes de la callo do la PAZ, 
15, antigua casa Felipa. 
Se reciben esque-
las do d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, has ta laa dos de 
la madrugada. 
USOLOQiOH, Carretas, 9.1.° 
ESPECTACULOS 
P A R A 
ESPAÑOL.—A laa 9.—El zapa-
tero y e l rey (popular;. 
PRINCESA.—Moda.—A I«i 9. 
La cliooolaterita. 
COMEDIA.-A IES 9.—Jimmy 
Samaon. 
LARA-—A laa 6 y Ii2.—Puebla 
de las Mujeros (2 actoa, do-
ble).—A Jas 9 y l i4.—Doña 
Clarinea r2 ictoi), -La G¿ya 
^debutj y E l »oso débi l , 
pe 
L a 
A l s 11 j E l p i c i p é 
Casto. 
CÓMICO. —A las 8 y Ii2.—Los 
espadachines (9 cuadros, do-
ble).—A las 10 y Hí .—El re-
fajo amarillo (2 actos, doble). 
GRAN T H A T R O . - A las I f l . -
1.' parte: E l palacio de laa 
ilusiones (nuevos experi-
mentos), Mad. Delia y Bos-
co—2.a parte: L a decapita-
c ión natural de un hombra 
vivo (á pet ic ión de numero-
so públ ico) y Misa May y 
compañía (con su l luvia da 
sombreros).--3.' p irte:Cban-
tecler (estreno) y Las fuen* 
te» coloreadas. 
8 B K A Y K H T B . - - Do 5 á 12 y 
l l * . -— Sooeidn oontinua da 
eiaematégraí©. —Todos lea 
diao entronca. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Oon-
cepoión Jerónima, 8).—A laa 
4 1[4 y 8 l i2 .—Pel ículas—A 
las 5.—La señora no quiera 
comer «o la .—A las 8.—La z!i< 
gala (especial). — A las 9 y 
112.—El turno de Pepo. —A 
lt» l í y li2 —Creced y mul^ 
tiplicaos (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completa» 
á las i de la tarde y 8 de la 
noche, con programas nue« 
vos y estrenos do magníd-
cas pel íaulag. 
BALON R I G I O . — Oinenato-
grafo artíst ico para fami-
lits.—Teatro de las noveda-
des cinematográfleas.-Todoi 
los días eitrenoa,—Los jue-
ves matines con regalo.^Loa 
viernes moda.— Los n iños 
gratis.—Sección continua de 
á á l 2 . 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O — T o d o s loa días de 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada l ibre. 
R E C R E O SALAMANCA. — 
(Ideal Pol íst i io) . — Abierto 
todos loadíss da 10 á 1 y d« 
3 ¿ 8.—Martes y •v-iernes mo-
da, miércoles y sábados á las 
7 y.domingos á laa 12y li2 
carrorss de cintas con boni-
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde escogi-
das socoionos de cinemató-
grafo. 
FRONTON C E N T R A L . - A 1RÍ fe 
Primer paftido, í 60 tantoi, 
Vicandi y Teodoro (rojosh 
contra Aizpurúa j / ' ^ J 1 . 
(azulead-Segundo, á 30 tf£ 
t o s . - J u b i t o y G u e m U . 
(rojoa), contra Cecilio y JW-
regui (azulea^ 
